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"Johan Hjort 11 oktober/november 1960. 
-------------l-----------------------
av Birger Rasmussen. 
I samråd med direktor Rollefsen ved Havforksnings-
insti tuttet og avdelingsleder Finn Devold var det blitt besluttet 
at undertegnede skulle delta i tcktet ved Afrikakysten med 
M/s "Johan Hjort 11 en kortere tid i 1960. Jeg reiste fra Bergen 
den lJ... oktober og gikk ombord i "Jchan Hjort'' i Dakar den 15. 
oktober. Jeg forlot fartoyet i Ghana den 6. november og etter 
noen dagers opphold i Dakar, Senegal, returnerte jeg til Bergen 
sonaag den 13. november. 
Da 11 Johan Hjort" kom til kysten utfor Senegal hvor den 
hadde arbeidet foregående år, var der lite storje tilstede. 
Sesongen for fisket etter storje ber begynner ikke for ca. 15. 
november. Imidlertid ble det i Dakar opplyst at det var store 
fiskemengder utfor kysten av Ghana hvor amerikanske fartoyer 
opererte med snurpenot og med stangfiske. Utfor Ghana ca. 200 
· n.mil ute i havet skulle også japanerne ligge med sine pelagiske 
liner på storjefiske. Kjopeorganisasjonen "Starkist 11 som skulle 
sorge for avtaket av fiske fra de ame·rikanske og også norske 
fiskefartoyer hadde sitt hovedkvarter i byen Takoradi i Ghana. 
Etter avreisen fra Dakar den 17/10 ble det observert 
endel forekomster av fisk sansynligvis pelamider, i overflaten, 
men ingen storje. Den neste dag ble det sett endel stimer av 
pelamider, og 11 Johan Hjort" forsokte å kaste med snurpenot. 
Det viste seg imidlertid at stro:mmen var meget sterk i dette 
område, og det ble bomkast. Også neste dag ble det forsakt et 
kast med snurpenot på en stim med pelamider, men sterk stram 
odela igjen kastet og det ble ingen fangst. I dagene 20.- 22. 
oktober ble der sett lite fisk i overflaten. Fartoyet gikk da syd-
over langs kysten av Siera Leone og Liberia. Forst da vi hadde 
passert Cape Palmas og begynte å gå ostover inn i Guinea-bukten 
ble det observert stimer av storje og springer, samt endel 
hval, sverdfisk og hai. Her var også meget fugl og det så ut 
til at vi nå var kommet inn i et rikt område helt forskjellig 
fra det vi hadde sette nordenfor. De storste mengder av storje 
ble sett utfor Ghana. Spesielt i området ved Cape Three Points. 
z f.,) "I ~> 
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Langs eggakanten 10-12 no mil av land gikk stadig store og 
tette stimer med storje oppe over store områder. 
I de folgende uker arb§idet "Johan Hjort. e11 i dette 
området. Det ble gjort mange kast med våre snurpenoter fra to 
doryer. Den 26. oktober ble det f.eks. gjort 3 kast med snurp8-
not omkring storjestimer, men vi fikk intet. Fisken var for 
hurtig for redskapene. I et av kastene lyktes det å fange endel 
skipjack (stripet pelamide, Sarda sarda), samt 5 bonitos (også 
kalt, 11false albacore" eller n1i ttle tunny". Euthynnus Allefra-
tus). Erfaringene fra de mange kast med snurpenotene var at 
notene var for korte, og det gikk for sent med utsettingen fra 
dory og med snurpingeno Vi hadde anledning til å studere et 
· snurpekast gjort med det amerikanske fartoyet "May Queen". 
Denne var meget effektiv når det gjaldt snurpefiske etter 
storjeo Således fanget den i dette kast ca. 200 tonn med storje, 
men kast på ca. 60 tonn var vanlig. Snurpeforsokene viste at de 
redskaper som måtte til i snurpefisket etter storje var forst 
og fremst en snurpenot som var 3-4-00 favner lang satt fra hekkeno 
Fartoyet burde helst også ha powerblokk for innhmving av noten. 
Det ble fra 11 Johan Hjort" gjentagane ganger gjort for-
sak med flyteliner egnet med sild og delvis med små bonitos 
omtrent på storrelse med makrell. Denne ble fanget med snurpe-
not på grunt vann. Resultatet av alle de lineforsok som var gjort 
ca. 12 mil av land utfor egga.kanten, van at linene der ikke tok 
storjen som det var masser av i området. Derimot ble det fanget 
en bra del hai, noen sverdfisk og såkalte "American sailfish". 
Grunnen til at det ble fanget så lite storje på våre forsoks-
liner er sannsynligvis felgende: 
De hydfgrafiske undersokelser viste at utfor kysten av Ghana var 
overflatevannet surstoffrikt ned til en dybde av ca. 30-50 meter. 
Under denne dybde var vannet fritt for surstoff like ned 
til 1000 meter utfor eggakanten. Dette surstoffattige vann 
strakte seg utover minst 30 mil av land. Når våre flyteliner ble 
satt ville linebuktene ligge nede i det surstoffattige vann hvor 
fisk neppe kunne oppholde seg, og der var derfor liten fiske-
mulighet. Såfremt storjen skulle fanges på feltet nær land 
måtte der pelagiske redskaper til, enten snurpenot, stangfiske 
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eller dorgefiske. Da jeg forlot fartoyet i Takoradi den 6/11 
skulle "Johan Hjort" ut om aftenen for å : fange agn (sardinella) 
som skulle oppbevares levende i saltvannstankene på dekk. 
Likeledes hadde "Johan Hjort" fått utlånt fiskestenger for 
storje ved velvillig assistanse av "Starkist"s representant 
i Takoradi, kaptein Rawlins. Hvilket resultat disse forsokene 
med st~ng har fått vites ikke for oyeblikket. 
De forste tre norske fiskefartoyer var ventende til 
Ghana omkring 12-13/11. To av disse fartoyer var utstyrt med 
dekksnurpe. 
De japanske fartoyer som driver linefiske etter storje 
utfor Vestafrika skulle drifte ca. 200 mil rett syd av Ghana, 
a.v.s. ca. 1 dogns reise fra Takoradi. Forutsetningen da jeg 
forlot fartoyet var at "Johan Hjo~t" skulle gå sydover til det 
japanske fiskefelt og forsoke med flyteliner der. 
' 
Midlertidig konklusjon: 
På kysten av Ghana var det rike mengder storje (yellow-
fin tuna) tilstede under vårt oppholdo Like utfor eggakanten, ca. 
12 mil av land gikk fisken i tildels store sammenhengende flak, 
men den forekom også i mindre stim. Fiskestorrelsen her var 
vanligvis 30-50 kg. Det amerikanske snurpefartoyet m/s "May Queen" 
hadde fisket godt der med sin dekksnurpe, og også et annet fartoy, 
m/s "ColLllD.bia" gjorde gode fangster med stangfiske (bait-fishing). 
Jeg kunne ikke få opplysninger om hvordan de japanske fartoyene 
gjorde det med linefiske lenger ute. Etter de opplysninger som 
foreligger skulle storjen forekomme i Guinea-bukten, og særlig 
utfor Ghana, så å si hele året rundt. 
Opplysninger av interesse for eventuell norsk fiskeribedrift i 
Vest Afrika~ 
Under mitt opphold både i Senegal og i Ghana hadde jeg t .l 
tildels sammen med avdelingsleder Devold anledning til å konferere 
både med fiskerimyndigheten og andre som var interessert i fisket 
her nede. I Ghana var det kaptein Rawlins som var hovedrepresen-
tant for det amerikanske fiskeriselskap "Starkist". Kaptein 
Rawlins hadde erfaring fra tunefiske så å s:f~alle verdenshav. 
Han fortalte blant annet at utfor Ghana var det meget tunfisk 
tilstede så å si året rundt og mengdene her kunne godt konkurere 
med det som fantes i Stillehavet. Selskapet "Starkist" hadde to 
båter, nemlig "May Queen" og11 Columbia" som fisket fra havn i 
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Ghana. Av spesiell interesse er det at det har lykkes sel-
skapet "Starkist" å få enerett til å landfe tuna i Ghana i 
35 år. Det betyr at all tunfisk som fanges utfor her, eg som 
skal omlastes i land, må gå gjennom "Starkist". 
Det amerikanske fiske foregikk like utenfor Takoradi 
og utfor Cape Three Points, ca. 12-20 mil av land langs egga-
kanten. Snurpefartoyet "May Queen" var ca. 120-130 fot langt, 
og det hadde en snurpenot 500 favner lang og 60 favner dyp. ; 
Snurpenoten gikk\ ut fra et "turntable" på hekken og den ble tatt 
inn ved hjelp av powerblock. Uken for vi kom til Ghana hadde 
dette ene fartoyet tatt 150 tonn tuna i et kast, men på grunn 
av forholdene hadd~ det reddet bare 120 tonn av denne fangst. 
Senere fanget den som nevnt foran i ett kast 200 tonn. Imidler-
tid tok den inn bare ca. 110 tonn av denne fisk, idet den hadde 
last inne fra for. Resten måtte dumpes på feltet. 
Det annet fartoy som lå her nede, "Columbia" var ,en 
gammel båt, fort over fra San ~edro~ Dette fartoy fisket med 
stenger. Ombord var det innredet kar med sirkulerende vann hvor 
agnet kunne holdes levende. Fangsten foregikk på den måte at 
da skipet kom ut på feltet og så en stim med tunfisk ble det 
med jevne mellomrum kastet ut sardinella slik at storjestimen 
kokte rundt fartoyet. Det ble da fisket med stenger som hadde 
et kort snare og kroker uten mothake. På krokene var det en 
fjærpynt, eller noen opptrevlete biter av nylonsnore som virket 
som agn. Begge fartoyer hadde stor frysekapasitet. Snurpefartoyet 
"May Queen" som tidligere hadde vært en "bait boat" hadde ennå 
tankene i behold. I disse tankene var det avkjolet sjovann, og 
fangsten i snurpenoten ble med en gang dumpet i tankene og 
frosset ned i sjovannet som ble tilsatt salt så det dannet en 
var 
fryselake. Når tanken var full og tunfisken/frosset ble laken 
pumpet på sjoen og fisken ble holdt frossen i torr tilstand. Den 
samme fremgangsmåten ble også nyttet av stangfiskebåten. 
Starkist-selskapet hadde ennå ikke forsokt linefiske 
utfor Ghanakysten slik som japanerne drev det. Her var en masse 
hai i farvannet, og denne kunne omsettes i Ghana hvor befolk-
ningen spiste denne fisk. Prisen på hai for lokal levering var 
omtrent den samme som for tuna. "Starkist" kunne påta seg den 
lokale omsetning av den hai som de norske båter måtte fange. 
Ellers var det utfor Ghanakysten ifolge de opplysnin-
ger som ble gitt, blant annet et fan gstfartoy som drev med : 
dor ging av storje, og det t e fartoy kunne fange opp til 100 
tonn pr. uke. Det hadde vanligvis 6 dorger ute om gangen. Etter 
kaptein Rawlins mening var de t storje nok utfor Ghanakysten, 
men utbyttet av fisket ville avhenge av valg av redskap og valg 
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av båttyp~ for dette spesielle fiske. 
11 Johan Hjort" anlop også den nye havnebyen Tema. 
Denne byen skal bli hovedhavnen for Ghana, og samtidig havneby 
for hovedstaden Accra. Her i Tema bygges der svære moloer, 
kaier og skur, og der er bygget en egen fiskehavn. Havnen ble 
åpnet for anlop i september 1960. Det vil ennå ta 7 år for den 
er helt utbygget. I Tema kom vi m kontakt med Mr. Harrison, 
britisk, som er leder av fiskeriundersokelsene i Ghana. Like-
ledes moter vi Mr o Wilson, også britisk, som er leder for den 
fiskeritekniske utvikling. Gjennom flere samtaler kunne man 
danne seg folgende billede av fiskeriene i Ghana: 
Der er lange sandstrender på Ghanakysten, og fisket 
foregår hovedsakelig med en stor kano som er hugget ut av en 
enkel trestamme. Disse kanoer fisker med små snurpenoter og der 
drives også en bra del fiske med håndsnore. De innfodte seiler 
vanligvis ut med fralandsbrisen om morgenen og kan fiske inntil 
8-10 mil av land. De kommer inn om ettermiddagen med fangsten. · 
Det regnes med at der er ca. 35.000 kano-fiskere på Ghanakysten. 
All fangsten som bringes i land selges daglig på de lokale 
markeder. Der er liten transport inn i landet. Mr. Harrison 
fryktet på en måte en for hurtig utvikling og modernisering 
av fiskeriene på Ghanakystene Såfremt kano-fiskerne ble arbeids-
lose ville de sikkert skaffe landet adskillige problemer. 
En form for modernisering av flåten skjedde idag ved 
at adskillige tusen av kanoene nå var utstyrt med påhengsmoto-
rer. Mr. Wifrs on eksperimenterte også med ombygning av kanoene 
med sik t e på mere moderne og effektive driftsmåter. Det var 
særlig sardinella som ble fanget med snurpenoter. Med snore ble 
det tatt endel storre uerliknende fisk ute på bankene. Det blir 
nå bygget et kjoleanlegg i Tema og det eksisterer allerede en 
moderne fiskeri-auksjonshall. Fryseriet ville være ferdig om . 
ca. 3 måneder, og forst da kunne man tenke nærmere på en even-
tuell videre distribusjon av fisken. 
Utfor kysten av Ghana observerte "Johan Hjort" 6 store 
russiske trålere på ca 3.000 tonn hver. Disse drev med hekktrå-· 
ling, sannsynligvis både bunntråling og pelagisk trålfiskeo 
Disse båtene leverte ikke sin fangst i Ghana og fangsten ble 
sannsynligvis hentet av spesielle russiske moderskip. Fiskeri-
myndigaetene i Ghana var oyensynlig lite begei stret for tilstede-
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værende av disse store trålfartoyene utfor kysten. 
I fiskerihavnen Tema kom vi også i kontakt med endel 
av mannskapene ombord på de norske fartbyer "Remoybuen" og 
11 Giskby" som fisker herifra. Senere snakket . jeg også med 
herr Taksbro som er disponent for det Norsk-Ghanesiske fiskeri-
selskapet "Ahanta Nzima Fisheries Ltd., Accra, Ghana." De to 
norske fartoyer 11 Remoybuen" og "Giskoy" fisker under norsk 
flagg, og har tillatelse til å levere sin fangst til det lokale 
marked. De to fartbyer har hittil bare drevet med snurpenot. 
Fisket var bra til midten av oktober da det ble dårlig. Sar-
dinellasesongen var da forbi. Fartoyene brukte utelukkende 
nylon-noter idet bomullsnoter rotnet fort i dette klimaet. 
Båten hadde hatt fangster på inntil 600 hl. i kastet. Sardinel-
lafangsten ble levert i 1/4 kasser iland, og gikk kuru til 
fersk · forbruk i Tema og hovedstaden Accra. Når kjolelageret 
ble ferdig om tre-fire måneder ventet mannskapene at omset-
ningen og prisene ville være lettere å regulere, 
De norske fartoyene hadde ikke lov til å bruke trål, 
og likeledes var det vanskelig å få tillatelse å bruke snurre-
vad, som av myndighetene ansees som trål. Der var sokt om licens 
for b~.uk av snurrevad, men ennå var denne saknaden ikke innvil-
get. De norske fartoyer var ellers fornoyet med utbyttet og med 
forholdene i sin alminnelighet. Både værforholdene og farvannet 
var meget bra å drifte i. 
Under samtalene refererte jeg det som hadde stått i 
norske aviser om den strålende suksess og at mannskapene gjerne 
vil ha familien nedover. De dementerte dette, og s2 at båtene 
måtte ha minst to års erfaring for forholdene i de forskjellige 
fiskesesonger kunne ble bedomt, og for man kunne bli klar over 
den totale lonnsomhet. 
Ellers var disponenn Taksbro svært interessert i fore-
komstene av storje utfor kysten, og han fikk en nærmere orien-
tering om forholdene slik vi hadde funnet dem. 
Hr. Taksbro opplyste at meningen va~ at fiskerimyndig-
hetene i Ghana skulle overta de .to norske fartbyer når kjope-
summen var betalt over et lengere tidsrom. Båtene ville da gå 
over til ghanesisk flagg. 
Totalinntrykket av fiskeriehe i Ghana var at myndighe-
tene ville forsake seg frem og gå forsiktig til verks når det 
gjalt utviklingen av fiskeriene som de mest mulig ville holde på 
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ghanesiske hender. Det kan derfor neppe ventes at det forelopig 
vil bli gitt tillatelse for flere norske båter å fiske for det 
lokale marked slik som tilfellet er med "Remoybuen"og "Giskoy"·. 
Fiskeriforholdene i Senegal. 
Under mitt opphold i Dakar, Senegal, hadde jeg flere 
samtaler med den norske konsul Courvoisier, med visekonsulent 
herr Rasch, samt med fiskeridirektoren mess. Arnoux. Opplys-
ningene jeg fikk kan i korthet sammenfattes slik: 
De innfodte i Senegal er hovedakelig engasjert i jord-
nettproduksjonen. Ved Dakar var det en står fabrikk som laget 
jordnettolje og jordnottkaker som alt sammen gikk til eksport. 
I Senegal er det ingen stor fiskeriindustri~ I Dakarområdet, 
for eksempel, var det bare ganske få innfodte som drev fiske. 
I Dakar var det imidlertid et stort kjolelager hvor det ble 
lagret kjott og matvarer. Ellers på kysten var det også bygget 
kjolelagere. I Dakar hadde japanerne leiet et stort kjolerom 
for lagring av storje som her lå i transit for senere omlasting 
og transporto 
Direktor Arnoux (Service du Peche Maritime du Governe-
ment SÆmegal) fortalte at de storste fiskemengder på Senegal-
kysten fantes caø 200 km. lenger syd, ved floden Senegambias 
utlop. Her var det en masse sardinella som kunne fiskes ca. 
8 måneder av året. I de ovrige måneder var det mengder av en 
annen sildefisk, maisild (Clupea alosa) som var lett tilgjengelig. 
Både sardinella og maisild ble idag av de innfodte fisket i 
små mengder med små snurpenotere De innfodte brukte små flate 
båter (piroger) som var lite . tjenlig og som ikke kunne ta noen 
særlig fangst. Fiskerimyndighetene hadde fremmet planer om å 
anskaffe et storre antall 35 fots båter som var tegnet av 
ingenior Traung i FAOo Disse båtene lignet meget på de norske 
gavlbåter som brukes for notfiske i fjordene. Planen var å 
bygge disse båtene i Senegal og utstyre dem med semidieselmo-
torer på 8-12-20 hk. Direktor Arnoux var i denne forbindelse 
interessert i å komme i kontakt med norske fllirma som kunne 
levere motorer, helst semidie~el, av denne storrelse. 
Angående forekomsten av ahdre fiskearter utfor Senegal 
ble det opplyst at det var meget storje (yellowfin tuna) over 
._, 
en lengere tid av året. ~esongen begynte vanligvis omkring 15. 
novemberc Utfra Senegals kyst deltok ca. 50 franske fiskebåter 
~~vr.·1 di-re{{"to-z:_aÆ'c.t 
CT1 • /) " • J; ,, . ~JWi--io·;~·iict 
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i storjefisketo Disse båter fisket hovedaakelig med stang og 
levende agn, men endel drev også dorgefiske etter storje. 
Franskmennene landet gjerne sin fisk i Dakar. Her ble den . 
innlagt på kjolelager hvor den lå i transit til den ble lastet 
ombord på kjole-transportskip . 
Direktor Arnoux var meget interessert i å sette igang 
en sildoljefabrikk ca. 200 km. syd for Dakar utfor munningen 
av Senegambiafloden. Her var det gode havner og dypt vann tett 
inn til land. Her skulle det være et utmerket fiske for snur-
pere året rundt. Han gav tydlig tilkjenne at han var svært 
interessert i norsk initiativ på dette området . Norske fiskeri-
interesser ville få all mulig stotte fra Senegal. Jeg fikk 
inntrykk av at det hadde vært et visst påtrykk fra andre nasjo-
ner for å få utvidet sine fiskeriinteresser. Men Senegal var 
lite stemt for at de store fiskerinasjoner skulle få en altfor 
dominerende innflytelse. Derfor sannsynligvis denne store in-
teresse og velvillighet overfor norsk initiativ. 
Under en felles diskusjon med den norske visekonsul, 
herr Rasch og direktor Arnoux, ble framsatt den tanke at det 
muligens kunne dannes et slagpholdingselskap hvor norsk kapital 
var bestemmende . Senegalske interesser kunne noye seg med 
kanskje 10-20 prosent av kapitalen, mens resten kunne være på 
norske hender. Såfremt fisket skulle drives nær land innenfor 
fiskerigrensen burde selskapet i navnet kanskje være Senegale-
sisk, selv om det i realiteten var de norske interesser som 
var bestemmende. Norske fiskere kunne da leies av selskapet og 
fiske på selskapets konsesjon hvor som helst. 
En av grunnene til at interessen var så stor for norsk 
sildefiske i dette område var produksjonen av sildemel~ Det var 
hensikten at mesteparten av det sildemel som ble produsert 
skulle omsettes innenlands som et tilskudd til de innfodtes 
ermæring. De le~et idag nokså ensidig på vegetabilsk kost og 
ris, og et tilskudd av sildemel ville være både nodvendig og 
velkommet. Det sildemel som skulle framst~lles behovde nodven-
digvis ikke være smaksfritt idet de innfodte satte pris på en 
utpreget fiskesmak. 
Både sardinella og maisild holdt mellom 5 og 7 % fett 
i gjennomsnitt for hele året, og der var lite . variasjoner fra 
måned til måned. flette skulle bety at en eventuell sildemel-
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fabrikk måtte satse bare på melet idet oljeproduksjonen sannsyn-
ligvis ville være helt ubetydelig. 
Jeg pekte på at lonnsomheten i alle fall forelopig 
kunne være tvilsom på bakgrunn av den konkurranse som verdens-
...., 
markedet hadde fra Peru når det gjalt sildemel. Direktor 
..., 
Arnoux mente at råstoff et og arbeidskraften som var til dispo-
sisjon var billigere i--•enegal enn i Peru, og at også silde-
mengdene var like store om ikke storre i dette bestemte område. 
Man kunne ikke i Senegal regne med de innfodte som fiskere når 
det g j alt å fange råstoff til en fabrikk . Det måtte være en 
eller flere norske båter som drev selve fisket, og der måtte 
og så være norsk ledelse i fiskeriet. De innfodte var billig 
arbeidskraft som kunne utfore alt alminnelig arbeide, og endel 
kunne og så delta i fisket~ Såfremt de deltok i fisket måtte de 
ha en liten, og helst fast betaling a Fikk de for meget penger 
mellom hendene sluttet de oyeblikkelig i sitt arbeide , gikk 
istedenfor på familiefest så lenge pengene rakk. Det måtte tas 
i betraktning at de innfodte ennå var naturbarn. 
Direktor Arnoux var også interessert i ~ et fiske 
etter storje, og eventuelt også etter pelamider og albacore, 
kom igang utfor kysten av Senegal med norske båter. Den nod-
vendige kjolelagerplass for eventuell omlastning var myndig-
hetene villig til å stille til disposisjono I det hele tatt 
ville de stille seg så beredvillig som mulig til et norsk initia-
tiv på fiskerienes område. 
Direktor Arnoux ville g j erne at M/s "Biohan Hjort" 
skulle undersoke forholdene utfor Senegamibiafloden, og like-
så foreta endel hydrografiske undersokelser utfor kysten i lopet 
av 2-3 dager da fartoyet var på hjemvei. Jeg skr~v et brev til 
Finn Devold og nevnte dis s e onsker for jeg reiste fra Dakar. 
For man eventuelt skulle sette igang et fiske etter 
sardinella og maisild, og likeså etter storje og annen fisk, 
bor man få litt bedre rede på forholdene atfor kysten av Senegal. 
Der foreligger riktignok endel litteratur om fiskeforekomstene, 
men for utovelse av et lonnsomt og praktisk fiske er det neppe 
tilstrekkelig. 
I forbindelse med et eventuelt norsk sildefiske i 
Senegal, antydet den senegalesiske fiskeridirektor at man kunne 
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flytte en sildoljefabrikk fra Norge nedover, eventuelt få et 
fartoy som "Clupea 11 eller en annen type flytende sildoljefa-
brikk sydover til 3emegal sammen med endel fiskefartoyer som da 
forst i det små studerte forholdene og så på lonnsomheten~ 
Han nevnte i denne forbindelse også firmaet Bart.z Johannessen, 
Bergen som han vistnok hadde hatt endel kontakt med, eller hort 
om. 
J eg går u t fra at en mer fullstendig rapport om for-
holdene og mulighetene i Vest -Afrika vil forelig ge fra avdelings-
leder Finn Devolds side når han har avsluttet toktet med "Johan 
Hjort". 
Bergen? november 1960. 
Bi-"'ger Rasmus sen 
- s ign-
F/F 11 Johan Hjorl"s tok1:t: til Ves'lt Afrika: t,60. 
R 
a'V/' Finn_.Devold'. 
HØsiten t95i9 ble deF med F/F "Johan Hjbri11 t 1ret"1t'tt e'.f)- 1i11Jereøkels:e av; f i sk~ 
f c:1rekomstene utenfo-lr' .Ai'rikas _ Vestkyri, fra Cfilj.rSlJ.te:r syd8ver til ca 70 m:i.. l , syc, 
aw DakaF'" Undersøkelsene blre :lf.ortsat1t. høsten t:96e, d'a. cvrbeide"lt ·wese-ntlJ..g bJ.e 
henlagit- ·til område1t fra Dakar og sydove:i:r.. H~-wedopl"gaven for F/F "Johan H,joe't:1: 
denne' gang varr å æssie:tere de nl"lrske fiakei"~e"I!' f!f")m skulle :forrsøke:: å fange 
s.tørj e utenfor Vesit Afrika • 
. JJen -opprtnnelige plan for hele J'lr"' j-e:kitd; var· a1t t~ fartøyeur-, utrJ.st-æt me d 
s:mrpenoit og flyteline:l!", samit et fryse>skip "'Oaribia-11 , skulle gå fra N<, :r gtt); 
L ok t '.' be:nc samtidig meff F/F "J?"lhan Hjort." fl"lr å fiske størje i område·it B,rd 
f ~~· Jr' Daka r. Japanerne har i de sisi:te ål:" dreve·t; æt helår-sfiske med· flyt eline·c- i 
Guinea bukten med Dakar . som base. Franske .f'iskere··har -fiske1t størje~ me d le-'t e nde-
a gn i de·sember--april i Dakanområde1t, "g mener de~ kan f'lremskyt:e: se:sr:r.gen v:ed å 
fiske l engere syd' og øsit i Guine-abukten. De har sisite år nytt-eit Abij a n sum 
base: tt. i;tenfor sæsongen i Daka:rområdeit. 
En regne t med at F/F "Johan Hjort" på grunn av sin større far1t ville nå frem 
til Dakar' før fiskefartøyene. I Da.kær rtile ma.n gjennom konsulatet: :f'å u.nde:".::'' 
r e·rning om det japansk~ og franske størjefiskeit, og forhåpentlig ha funnet; 
frem til størje:forekomstene· når- fiskefartøyene~ ankom. Imidlertid var ingen a-w 
fiskefart øyene klar til avgang da F/F "Johan Hjort" avgikk fra Her-gen '1 ,, ckt c ter 
De s<-.:: m del tok i tokte it. med F/F "Johan Hj ori" var følgende: 
Avdelingsleder Finn Devlir'ld' 
Vitenskapelig k!onsulenit. Birgel"' Rasmussen, fra Daka:r- - Takor·a di. 
Vitenokapelig e:ssisten1t Johannes Hamre. 
Konstruktør Finn Kjelstrup-Olsen 
Teknisk assistenit Oddvarr· Dahl. 
Instrumerrttsjof-- Birge.l!' Brynildsen. 
Asdic·-observatø!"' Oddvar Chruic.kshank. 
F/F "Johan Hjoitt" ble- førit. av kaptein P. Myrseth og som has 
fungerite Jigvald' Hufthammer. Videre medfulgte Mr. J. Martin fra U. S .A. Fi sh 
and' Wildlife-> Servd..ee med spesie-11 oppgave å stuii.ere- bruken avr ASDIC for 
loka:lise:ring av størjestimer'. Konsul Ha:rald1 Stornes fulgte fartøyeit f ra 
Casablanca til Takoradi. Konsul StorneS'. kjennel.1" skipsfartens folk i havne-· 
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byen e i Vest. . .-Afr.ika , . og---va-r ·-til ...st ·O'r'- hj,.e l p for eksped i s j onen . v ed å knyt te 
.. f orbinde lsen med de· riktige persone-F' i de ha vne-y fart øy et anl op . 
F/F 11 J ohan Hj ort" g ikk fra Bergen direkte til Casab l a nca , hvor vi ank om om 
kve l den 8/l• . Ne st e: mo r gen fort-satte· vi sydovey med kur s f or Portr. Etienne i 
Mauritania •. Unde rvei s ble de:r sv efpeit med Asdic , men sard i n - sesongen p å denne 
kysitstrekningen v a r a ll..e-redi?- f orbi, og vi had de. ingen k ontakt-er med sard:in-
stime r:-. 
Po r t; Etienne; e r et a v· de f å steder l angs Afrikas v e s tkysit hvo r der er naturlig · 
han1, og fra n skmenn h a r h e r- bygge t' e t storit fiske.bruk , som å rlig p r odu seI!'Br 
c a " 2•. OO t t onn t ørke t " c orbine , en storr f'isk som søker inn til kysten her , 
sannsynligvis· forr å gyte . De t e r v e sentlig fi skeJ!"e fra Canary øyene som fisker· 
he r, meni også en cel spanske; fisk e r e l ev e r er sin f a n gsit i Port Eti enne: . 
Meninge n e r også å sett e i gang fiske e-:t t e r · Sardinella aurit a , som også sesong -
vi s ska l opptre.' i s t ore mengder i dfftt e. omr ådetr .• I den anl edning er d en norske 
flyt ende; sildeoljefa brikk 11 Clup ea" innkjøpt og der e r også l e i eit to n orske 
snurp ef a rt øyer- som skal fiske f or selska p et: . Fra å vær e et fiske væ:ir- hygges der 
nå em hel by i Po rrtt. Etienne~ , da deF e r oppdage ti . rik e j e r n l eie:TI'.' inne i ørkenen , 
hvorfra de r ska l anl egges en je r nba ne' til Port Etiem:1e: . Selve havnen e·:r under 
oppmu dring , d'a s t ørre fartøye!i" ennå ikke kan l egge til kai. Hav;rnm e r heskytt eit 
mot n ord og v esit, a v e n ha lvøy soEJ. e r en sandbanke sorrr opprinnelig har v ært 
under havfla t en . •ve r a lt s tikker' muslinge rr og sneglehu s opp aw sanden. Sanden 
e r i den g r ad i mpregnert med salt a t intett kan g r o der. Ferskvann ble t il å 
bt11:gynne me d fraktet til s t edet i tankbå t e r, men f åes nå fra eit. des-t ·illas j o;ns-
a nl egg . Hele st edet yre r a v liw f ort iden . Et stort· skip ligger oppankret som 
mode rskip f or· fiskefartøyen e . En stoF t a nkbå it e r satt p å g runn l enger inne i 
h a vnen, hvor de kunne k omme så næ:ir a>t der e r bygget gangv e i i l a nd . Svæ1te: last e -
bå t er- med sviller' og j e rnhaneskinnel"' l osse-r· l as•t en ov er i pr amme r- som bringe:rt· 
v a rene i l and . En hel bra kkeby er bygget; i l øp e t · av.· s i s·t e å r ·. Det hel e blili'· 
v e sentlig finansiert av Ve r dens·banken . 
Vi anl øp P ort Eti enne og hadde Ha bouFmas t er, k ommandant en a vr garni sonen på 
s t edet., s tyre r en a v det. marin bio l og i ske l a boratoriurrn og e t pa r and r e. s:om 
__ g jQ-et e rr omb'ord" Sty~erel't. for labora t oriet er som Rlle de 2,nd r e l edende p å ste.-
det , fra nskmann . Hal!ll e r ut da nneit som v e t e rinær , men hadde god g r e i e- på fiske- ., 
f o r ek omst ene og fisket- i na bolaget . Han v a r sværit i n t e r esse r t. i v å r e: u nde r-
søk e l seF, og særlig i bruk a v Asdic f or l okali se ring a w fisk e stimer. Fa rvannet 
hvo:rr fiskeit hittil h a r for egått, er s v ært· grunt i O - )0 m, hvor bruk av Asdie· 
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hemmes i v esentlig g r ad a v ekko fra bunnen. Vi fikk ikke tid til nærmere' und er-
s øk else a v farvanne~t:. 
Ette:D'.' n oen time rs opphold i Port Eti enne fortsatte vi sydover med kurs for 
Da kar. t4/TO om kvelden a nkom vi til Dakar~ Vi så n oei<l! s timer avr skipjack 
ut e nforr Dak a r, men g jorde ikk~ f ors øk på å fange den ~ I Da kar ble vi mo tta tt 
av funge r e n de, nor sk visekonsul Rasch som opp rinne lig e r dansk , men natu:fa:lise:?it 
fra nskmann. Vis ek onsul Courvoisier v.ar på ferie hjer:ime i Svei. ts.- Herr Ra sch 
ordnet; med en visitt hos sjefen f or Se rvic e du P ecche Mari time du Governemenii:. 
Senegal, dr. Arnoux. Konsul Stornes·, herr Rasch og unde rt egne;de hadde en 
l e nge r 8' s amt a l e med dr. Arnoux~ Det fremg ikk a v detr dr. Arnoux s a at Se negals 
r egjering s å med g l ede p å den int e resse s om var vi s t fra n orsk side f or und er-
s øk e lse- a v fiskef orekomst en e utf or · kystell'.ll a v Senegal, og han vill e hilse: v e l-
kommen e t s amarb e ide me'llom n orske og senegal esiske: inte r e sse r" -Han ville g jer-
n e ait t o a v hans f o lk kunne f øl g e- med ombo rd i F/F "Johan Hjort" så l enge de n 
a rbe ideit ut for Senegal. De tt e mått e jeg dessverre a vslå , da a lle køyplasser 
a lle r ede: var· opp t a tt i og med dr. B. Rasmussen og J .Hamr e korn ornbo!i'tl i Dak ar . 
DF.. Arnoux v a r særlig int e r e sserit i å f å und ersøkt~ f o r ek oms t ene av: Sa rdinella 
auri t a og Clupea a l o sa, som i de n t ørre ti d' a v å r et- søk e r inn mot munningen aw 
Sa l gunfloden . Fra e t · f orholdsvis smalt innløp v ed Pt.· Sangomar vide:rr de r seg 
ut e t . l agune liknende omr åde innenfor med mange· øy e r. · Bå t er på opp til J, .• 61 
tonn· k an gå hel il: opp til byen Kao l a ck, hvorfra de r skipes betydelige; me ngdeli" 
pea nøtt o lj e og o lj ek a kerr. I den t ørre å rstid tre n ge r Sardinella og Clupea 
a l osa inn i omr ådet. og blir der til r egntiden c a B måneder;, · Resten a v å reit; 
finne r man stimene på ba nkene ut enf or.. Regntiden v a r nettopp slutt, og en skulle 
derfor kunne finne stimer ut:enfor ky s t en. 
Dr. Arnoux e r inte ressert- i å f å hygge t en fabrikk som kan produsere me l ttil 
menne skefød e , og firmaet P e t e rssel'l! Lmd., som kanskje e r den s t ørst e bedrift; i 
Senegal, v ar- også megett int e r es s -e rit i en slik f a brikk. Firmae·it har en døgn-
kapasitet aw peanøttolj e p å r- s. 200 t onn , og e r int e r esse r tt i å kunne: nytte olj e -
k a kene til menneskeføde v ed innbla nding a v fisk eme l. FoF å kunne sett e' iga ng 
industrie ll produksj orr, må man i midlertiæ ha bedre g rei e på me ngde n a v · fisk~~ 
fo rekomst ene ~ og dr. Arnoux ville gje rne ha e t samarbeid e med norska vitenskaps-
menn f o r å bringe' dette· på de t r en e . Eit mindre f a rt øy og e t l a bor a torium kunne 
stilles til d isposisj on . Undertegnede fre mho l d t a t den ti d vi hadde. til disposi-
sjon med F/F "Johan Hj o rt" ikke tillot en inngåen de unde rs øke lse a·v. d i sse f ore-
k omster, men at vi kunne sv e ip e ov er bankene , og hvis f o rho l dene tillot dett, 
vill e vi k omme tilba k e til Dakar i mi d"t en av november~ 
Etter planen skull e konsul Sto rn B''S og dr. Rasmussen d'a forlate fartøyet., 
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så der- kunne også bli muligheter· for dr . Arnoux' s n.ss i stent er å følge med . r 
En inngående undersøkelse ville minst ta et år , og unde rt egnede anbefalit~ 
dF. Arnoux å ta saken opp med FAO, som muligens kqn skaffe e n ekspert med de 
nødvend i ge kvalifikasjoner for en slik oppgave . Dr . Arnoux fremhold~ a t hvis 
marr fikk bygget en f a brikk kunne norske snurp e r e engnge r es til å fiske r åstoffet. 
til. fabrikken, og disse- vill e ev entuelt også få fi ske innenfor territorial-
grenseim. Elle rs var Senegal selvforsynt med a ll den fisk de kunne spise . 
Vi hadde- også konta kt med det- fr a nske kompani som fisker størje . De hadde 
no en fartøyer· som fisket; størje' ut for Chana e g Abij e.n , men hoved:fl å t en a:w 
størjefiskerne v a r · f ørst v ent end'e sydover i månedskiftet november/desember. 
Underra-tn inge r fr a Starkisi:t, som hall' hovedkva:tt e r for AfrikP. i Tako r adi , me ldt e 
om s tore størjeforekomster- utenfor Three Points i Ghana . 
J a pa nerne , som h østen 1'95"9 nytteit fryseri eiJ· i Dakar for oppbevaring aw størje'., 
hadde flyttei.1. sin base til Freetown i Sie-rra Leone, og man kj enite. i Dakar 
d e rfor lite til hvor j apanerne for tiden fisk eiJ·. 
Meldingene hjemmefra fortalte a t ingen a v fiskefartøyene ennå hadde forlatt 
Norge , og vi hadde derfor tid til å und~rsøkæ området ti l Ghann. . 17. oktober 
gikk vi fra Dakav og tok i a lt 8 hydrogra fisk a sn i tt no enlund e ve rtikal~ p å 
kys1retnirrgen . Sa~tidig ble f a rvannett sveipet med Asdic, og ekk~loddene v a r hele 
tid ern i gang me llom Dakar og Tema i Ghana. Der ble observert flere: store: sti-
me:F i ove rfla ten ut for Pt. de Sangomar, me n i betraktning a v de 1300 mil vi 
skulle dekke til Takoradi , hadde vi ikk e tid til å undersøke hva slags f i sk 
vi så , sannsynligvis v a r det sardinella e ller hestemakre ll. 
~ 
18/10 i possisjon r2°20 1 N. og n°46' w. kom vi •pp i fleFe stimer aw skipjack 
og vi forsøkt e: å kaste på en a v stimene . Vi fikk imidtertid lin i ringene og 
det ble, bom. Der v a r temmelig s1ri strøm, så vi fort satte- vid e r e sydover. 
r9/10 pa sserte vi ogs å flere åter med skipjack , men også denne gang fikk vi 
notlin i snurperingene . Basen er ikke forn øyet med noten etter den nye tørke.-
bussen er innsatt, og strømforholdene v a r vanskelige . Vid e r e sydover obser-
v:·ertes fl e!!e: sve r dfisk som hopp eil: opp av v a nneit og stimer aw skipjack , som vi 
i midlert i æ ikke f ors økt e å fange . Stort sett k an en si at- der v a r lit e fug l å 
se, og vi ha dde også inntrykk a v a:t der berr e va r-· sparsomme forekomster a v fisk 
h e lt syd og øst til Cap~ Palmas . Herfra og videre østover ble deF me r e liw 
både i sjøen og i luft e n. Overflatetemperatur l å på god t 28 gradeF vcest:.enom 
kappet, mens den l å på mellom 26 og 27/ g r adeF østenfor. 5;0-60 mil øsdt for 
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Cap. Palmas passerte vi flere stimer· a v' skipj a ck e ller små yellowfin, og wi 
satte basbåten på va nneit for å se nærmere på dem . Vi forsøkte: å fiske med dorg 
ut en r e sul t at . Et: norsk skip telegrafisten snakket ned' ~ fortal t e: at de h adde 
passertt flere j apanske fiskef a rt oye r som øy ensynlig fi skeit. st ørj e i possisjon 
0 0 2 OO ' N og 1 OO ' W. 
23/tO kl. 13. oo a nkom vi til Takoradi og fikk via' ly ss i gna l eF o r d r e om å ankr e; 
og v ente· på los. Ved solnedgang kom end e lig l osen i f øl ge med Starkist' s dis-
ponent Mr. Rawling ombord , og vi fikk kaiplass . Takorad'i e r en ut:c.:ie rkeit havn 
og stoF' utskipning a v.- mangani t, baugsi i:J og t ønme:r-. Der ligger· til en hver tid' 
fler~ større last ebåterr i ha vnen. 
Mr. Rawling har drevet storjefiskeit i mange år bl. a . ut for Califårni a , Peru 
og Hawai, og ble a v St a rkisi:J sendt med en e ldre- "ba itboat " "Columbia " til 
Vestr. AfrikA. f o r å unders øk e mulighetene for å starte et fiske e tt eJr størje. 
Til å begynne med fors økt e "Co lumb i a " områdeit ved Da kar ut en å få fisk. 
Sene r e flytt etr de sydavel" og fikk en konitrakt· med Ghana, som ska l gå ut på a t 
der bygges e t fryseri i Tema, hvor der kunne l a ndes ltO tonn størje pr. måned· 
forr videre eksport. . Eit annet- amerikansk firma Va n Camp har sin a frikanske base 
i Fre et own• i Sie-rra: Leone . Sta rkisit har sikrett seg ene~re,tte:ræ til å nytt e: 
~hana som base:. f o r eitorj efisketr. i 35 å:rr . Da det har trukke il; ut med. ffullforelsen 
av;, frys e rie:i:t i Tema , har Starkisit engasjerit frys e:f a rt oy eit for a fraktte størjen 
til si tit anl egg i PuerttOl Ricro, og leverer ikke. størje i Ghana . Forut en "Co lumbia " 
fikk de: i septembeF d . å . et snurpefartøy "Ma y Que en" som også f i sker ut f or 
Ghan a , "Columbia " hadde i r egntiden a ugusit.-okt ober fisket heltr inne i bunnen 
a v · Guine a bukta øsit for den spanske øy Sit. Isatmel, men i oktober flytteit, tril 
farvanne~it ut f orr Three Point s. Den nye: skippeJ1" hadde i l øpe it. a v· tre måneder 
fisk eit 7i'OO tonn yellowfin . Nordmannen Egil La rsen var 2' . maskinist ombord i 
"May Queen" i tid en 14·. september· - 1:71. november, og han skriver i eit brew til 
konsul Stornes følgende: I denne tid en fisket vi t o fulle l ast er, dws . 28'5) 
metriske. tonn. I midlertid1 g ikk det så mange dager v ekk til v ent ing på frysebå il:, 
utlossing og opphold' i forbindelse. med bunkers o .1. a t vi kan r egn e med c a 3'0 
effektive fisk edagerr. J eg kan trygt- si ait ute på f e lt eit obse rvert e vi fisk 
hver dag . Men det kunne gå mange dager f ør skipperen fantt det l ønnsomtr å sette 
noten. Skipperem hadde forøvrig god' t eft, og det var f orbløff end e hvordan 
han kunne: bedømme mengden av fisk l:'r..are v eff å se enk elt e· fisk ov e r v a nne:it . På 
først~ turen hadde vi T bomkas~. Settene va~ perfekt e , men st ørj a f o rsvanit , 
enten ut, ellex und e r noten . Full l asit fikk vi på e t kast . på )0 t onn , t o på 4'-
t onn og et på 80 t onn . Nesteo l ast- fikk vi med et 30 tonn, et på 35! tonn og e t 
på ')O tonns' kast . Dette ble 1 t5" tonn, og det, var det vi hadde inne d'a de var 
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ombor d . Etter dette hadde vi ca 8 bomkast-, fordelt på 2-3 dager . Det t ok oss 
c a 4'0 minutt err å t a inn e t bomkast, med me r e- trenede f olk kanskje halV"timen. 
Så hadde vi e t kastt s om inneho l dt ca 2'00 t onn . V± hadde plass t:il 7(0 t -onn og 
"Columbia " mangleii 2'0 tonn som de fikk. Resten mått e vi l a gå •.•. ( skipperen 
på "Columb i a " og "Ma y Que en" ). De utt a lte begge a t maken til ev entyrJLige 
fiskeme ngderr hadde de a ldri sett . Begge t o mente a t en båt aw " May Qu een" 
typ el!ll med letthet kunne f a nge ca 4'800 t onn pr . å r, og e tt e:rr- hva j eg så på den 
kort e-_ tiden , må dett n ok være0 slik." 
Mr . Rawling fortalt~ det samm~ til oss , men han tvilt e på a t de norske f a Eitøyer 
med sine små note:r;r vill e: være i stand til å f a nge s t ørj en . All størje· som bl e 
f angeit v ed Ve st Afrika , v a r etter hans mening yellowfin. Ham hadde sett en 
f a ngstr a v a lba cor e son japanske: fisk e r e- hadde t a tt l engere syd . Ye:llowfin opp-
holff"tt se g i v a nn med t empe r a tur 26-- 27 g r ader. , mens a lba c o r e holdit seg i k a ldere 
"V\ann i c a 2'0 g r ade rs temperatur". Han ment e a t de r V BT s t o r e for eok omst ev i om-
rådett utfor Gha na hele å r eit, og når "Columbia " hadde fiskeit ost v ed' Sit. Isa bel, 
kom dette av a:tt der v air mindre regT'l' og bedr e; værr innerst:, i Guineabukten~ Deit 
va:rr ikk e-- på g runn a v mangel på størje ut foJr Ghana a t de; hadde~ fiskecit så langit 
øst,. MartD f anit stimene langs Erggaka nteJ'.'II, hvo-!"' dybden var 100- 5)00 me t e:rr. 
St:a'rkisit hadde anledning til å l ever-e 20 t onn fisk pr . måned til f erskfi sk-
markedetr i Ghana mo t å betale' en awgift a:v 6 % aw auksjonsprisen, og denne 
kvot ~ sto å pemi f or de no rske f a rt øy e r som fiske it f o r Starkisit .• Al it kunne sel-
ges fra de største ha ier til den mins°i e; ansj os . Prisen ble f a :tisatt hve r dag aw 
kvinnene , som hadde a ll omsetning a v fisk i Gha na . D~ ha:r e t me rkelig system. 
Fiskehandlerskene har en sammenslutning som re g j e r es a v en "dronning". En fis-
kel!" kan bare: selge fisk til sin k one, som i g j en selger den videre itil f o:irbruker-
ne . Kona e r familiens finansministeF, og mannen får sin beskikke:de· de l aw hva 
fisken innbringer, og er i a l minneligheit i stadig g j e l d til sin k on e . 
25:. okt o ber- g ikk vi ut: på f e lt e1t og unders økt e; f orho l den e: l angs egga fra Th:ire e; 
Po ints til r e tt syd a v Tema . Hve:rr dag så vi mange stimer a v yellowfin i ov er>-
flat erI', men a lle v årre f o rs øk på å f a n ge; den var mislykket . Størja stakk, men 
vi f ange it ansjos som s t ørj a had de jagettopp i overfla t en. Mindre størjaarter 
kunne vi fange , men de større yellowfin v a:D" for hurtige' i bevege l sene, og l o t 
seg ikke: skremme a v skiml e r -, f a rt øy e lle!" propelst øy . Snarere twerit om, det: så 
h e ller' ut som om a lt som bevegeit seg tiltra kk dem, men notveggen flykiJ:e1t de for, 
og v all'.' der ennå et hull i g j en i nota, st a kk de. Linefors øk en e; ga he ll e:rr ikke; 
brukbare resultater, noe: som f o:rrovrig er kjenit. I omr åde:rr hvo:rr størjen gå:u" i 
å t e:rr- ~tter l ev ende_· fisk, t a :rr· den ikke dødt- agn . 
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29. oktobe r anløp vi Tema som e r havnebyen for hoveds t aden Accra. He r fikk vi 
besøk avr Mr. Ha rrison, som e r sjef f or den awdel i ng av Landbruksdepartementet 
som s-t e llerr' med fisk eriææe . Vi hadde b,e l e fi sk eriavde lingen, ombo rd~ som g j est er 
til lunch , og ito1 av hans assist enter fikk anledning til å f øl ge unders øk elsene 
en uke på f elt ett ut for Ghana . 
I Tern.a bygges de r en mode rne havrr, og dell' e T a llerede bygget, en fisk ehavn, hvo:t:"" 
der som nevn~ også bygges et frys eri. Tidlige r e har a ll l ossing og l asting aw 
større f a rt øyer· som anløp Accra , måttet f or egå fra kanoer. Tema e r nå f orrbunne:t 
med Ac cr a med en utme rkett bilvei, og i Tema er moderne kaianlegg med kraner 
eta::. und e!l oppføring . 
Mr. Harrison f orta lt e a t de hadda ca 40.000 kanoer i Ghana son dr ew fisk e . 
Bemanningen på en kano er 5-10 mann, så i a lit e r de r ca 300 . 000 fi ske r e i Ghana. 
Han va r derfor mege t~ engst elig f or en mode rnis ering av Ghanas fiskeri e:::r , da det 
ville skape megett vanskeligæ økonomiske f orhold, ned a ll e de overflødi ge kano-
fiskere. Særlig trå l va r han r edd f or skulle f å innpass . Modernise-ringen f or a'-
gikk f orsiktig og skrittvis. For e l øp i g ble enke lte· kanoe r ut s tyrt, med mo t or og 
mindr e dekke dG f a rt oye r utstyrt me d mo t or, ble satt inn i fisket. Fiskeriunder .-
søkelser så han de rimot· som en n ødvend i gh e i:i, og f olk ble ut dannet forr å kunne t a 
til med de t~ ER av de assist ent er som fulgte oss på f e ltet , skulle studere ved 
universitet e t i Seattle . 
M:rr. Harrison ment e også a-t der va r store' st ørj ef or ekomst e r hele å r eir. utr f oF 
Ghana , og r egne t : med e it fr emtidig s t ørj efisk e på ca 50 .000 t onn årlig . Ghana 
hadde hverken f art øy e r eller utstyr til å fiske størje, og Starkisit hadde der-
f or f å tt sin kontrakt f or å kunne invest er e- de n nødvendige kapita] f or å utt--
vikle de tt e fiske . Meninge~ va r da i s t ad i g større utstrekning å nytt a inn-
f odt e fiskere ombo r d i f a rt øy en e . 
6 stor e russiske hekktrå l e r e- fisketr. f or tid en ut for Ghana . De ho.dde sin egen 
kontrakt med r eg jeringen av Ghana , s om vi f or øvrig ikke fikk nær me r e opp lysninger 
om . 
50 . okt obe r · g ikk vi ut på felte t i g j en og f or e t ok f or sak med line r, trå l og 
snurpenot . Trå lforsoken e vist e at vi bare fikk r egningsva r ende f angs t er- innen-
for 7,70 - me ters kå t en. Dyp e r e fikk vi ingen f angst. Sur s t offinnhol det- under t er-
moklinerr e r s å li t err a t der f or tiden ikke kunne l eve fisk . Muligens e r surstoff-
innhol dett en begrensende f akt or f or fiskef or ekomstene . En vil kanskj e også f å 
e t ove r dr ev et, inntrykk a'v fisk emengden v ed a t fisken er saml e t i ove rfl a t e -
l aget' . HY:eI> dag ble de r også i uken 30/1'0 - 6/11 sett fl e r e s time r av yellowfin, 
men vå r e f orsøk på å f ange den misl;rkkedes . Om nett erne fors økt e vi med line 
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eller- vi l å med lys f o r å undersøke mulighe t en e> for å fang e l evende agn . Dett8' 
spørsmål bød ikke på vari ske ligh e ter. Vi kunne skaff e oss a l tt det agn vi tre~gt e 
midtt på dagen v ed å kas~e på en størjeknut e . Størjen s t akk , mens vi med vår 
finmask ede not fangeit ansjosen s t ørj en j aget- . Dette' hadde' øyen synlig ikke; 
ame rika n e rne oppdaget . De: spand ert e· opp til fl e-r e: dager for å fange: l e v end'e:, 
agll'll til " Co lumb i a ". Ie- saml e·t ansjosen ved h j e l p a v l ys på grunt vann , og kas-
t eit med e n li t en snurp enot . "Columb i a " hadde t a nke :if', hvo:rr de kunne oppb evare 
ca 15', hl levende agn. Vi f anget i et enke l t kastr på s t orj e1'e l t eit c a t50 hl 
ansjos. 
5/11 g ikk vi i nn til Ta k or adi i g j en , hvo:rr dr. B. Rasmussen irorloi:t os s f o r - å fly 
hjeIID. Konsul Stornes f orl ot- f a rt øyet v ed først e. bes øk i Takoradi . Sammen med 
Rasmuss en g ikk også de t o g hanan ese r e , som had de fulgt f a rt øy e t · siden vi forlot 
Tema . 
I uk en 6/11 - 13/11 f ort satt e- vi v å r e: fi skef o r søk . V:ii v a r av1 Mr. Rawling utstyrt, 
med st en ge r, do rge r, snuere og kroker f o r fiske e tt er s t ørj e med l ev end e agn . 
F ørst e f o r søk etter a t vi hadde f anget ans j os med snurpenoten, f o rl øp meget: 
h e l d i g . Vi g ikk med F/F "Johan Hjort" opp mo t en s tim og begynte· å kaste ut 
l ev end e ans jo s r som vi hadd~ i en lit en t a n k på dekk. St ørjen kom med en gan g , 
og i l øpe t av v e l -! time b l e der: fiskett c a 2 tonn stø r je , fisk fra' 10- 20 k g . 
Vi va:v- ins true rt om å l age me stt mulig l e v en ombo r d , så l enge størjen k okte· 
rundt f art øyet . Hamre sprøyt e t vann omkring fiskestengerne og s t ørj en beit vil -
lig så l enge vi hadde ansjos å kast e ut, men da det var s lut"tl p å ansjosen, f or-
s Tant også størjen . Et nytt kast på en s t ørj estim med v å r småmask ede no tt ga oss 
til s trekk elig med nytt l ev ende agn , men de t vist e seg a t vi hadde- vært: særlig 
h e ldig med v å rt f ør s t e forsøk . All e de senere fors øk vi g j o r de- for å l okke 
størjen til ski pet , mi s lykkedes . De r e r tyde lig finesser også i det t e fi ske 
s om vi ikke kj ent e . Do r ge f o r søk ga bar~ n oen f å s t ørj er til tross f o r a t vi 
med basbåt, snurpedorrier. og hoved'fartøye-t g i kk g j ennom fl e r e: s timeY a v størje 
med ame rika rrske dorger ut e . 
13. okt obe r k om de f ør s t e no rske' fisk e f a rt øy e r-, nemlig "Henning ", " Sul øy " og 
"Hindholmen". De gjo rd e klar- n:Ø~erne s ine i l øpe t av søndagen , og om kve lde n 
g ikk ~i ut på felt et- sammen med dem . Der var t yde lig skj edd en t o t al f o r andring 
på f e lt et . All e fire f a rt øyer assi s t e rt- av 11 Remøy 'bu en 11 , et n or skt f a rt øy som 
fi sk e r f o r et ege-:tJ- se l skap, l e tt e: hele dagen ut en å se en s t ørj e . Først ut p å 
kvelden fikk vi fra F/F "Johan Hjort " se e t par s timer ca 4JO kvartmil vesten-
for- Thr ee Points . "Henning", som v a r nærmest oss , kasiteit på den ene , og f a n gs-
t e~ ble c a 10 s t ørj ev a v e n v ek t på 10-20 kg hve r. Mes t epart en a v kastei:t best o 
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aw mindre fisk som gikk gjennom maskene i størjenoten "Henning" nyttei:t. Basen 
rusett kasiteit til ca 1.5" tonn,- men hovedmassen va:ic· a ltså mindre fisk. 11 Hindholmen" 
kastet; også på en stim a-v større fisk, men snurpedaviden ~røt ned , og størja 
forsvant. 11 SUiøy 11 hadde notbåtene sine ombo:l'tl i 11 Caribia: 11 og a ssisterle: "Hind-
holmen" som hjelper. Vi fortsatte i tre dage!:" å lete- etter størjestimer i om-
rådet . syd a v Tema til Thre e Point s, men det vaP" førs:t frem. mot solnedgang vi 
oppdagetr. enkel t e stimer, og disse gikk fort ned igjen• Enkelt e kast ble g jorit 
av "Henning" og "Hindholmen", men det lykkedes ikke å f a ng e storjen. 
Der var ikke tilnærmelsesvis de størjeforekomster:- vi hadde sett ukene f ør i 
området.· Enten hadde størjen_ trukket vekk, eller også kom den ikke opp i over-
fla ten•· Vi så og registrert e mange stimer av ansjos på felt et , så det va:zr ikke 
materr• som van forsvunn~t for størjen. Det var riI!leligst å anta at den var. truk-
ket vestove :r-·i da st ørjefiskeit er sesongbetonet utfor Sierra Leone og Senegal, 
og fisket tar til etter hvert vestover og nordover. Sesonge~ tar til uit for 
Sierra Leone i I!lidten av november og utfor Senegal i midten av desember.Vi ble 
d'~Ol!" enig med fartoyene at de skulle f ortsett e å let e etter størje i område~ 
ut fo:rr Three PointH; mens vi med F/F "Johan Hj ort" skulle lete v·estover. "CairibJia:',' 
s om hadde forlatt: Daka:rr og var på vei moit oss, fikk vi r ad iosamband med , og ba: 
dem OI!l å søke langs egga østover mot oss. Vi I!løtte "C a ribia" 18/11 ut for Cap 
Palmas •· Hwerken d'e eller vi hadde obse rvert størj e:stime'r- a v-- betydning. Vi ble 
enige om at 11 Ca ri bia " skulle fort sett e; til Takoradi; og hjelpe' de: tre ankomne 
fartøye:n-, som skulle· fort-.set:t e_ å lete' i området inntil vi kunne: gi melding om 
~edræ fo~ekomster. 
V::ii fortsatt e; re:tt i syd av Cap Palmas for å unders øk !?. mulighetenEl' for linefisket ,. 
Vi g jorde: fler e linefo rsøk vestover i områder hVlDr· vi f ant plutselige' forandring-
er i temperaturen~ Vi hadde fått frossen nordsj øs ild fra "Ca ribia " og denne ble: 
nyttet som agn, Linesettene! ble:: utført om dagen, og så flyt t eit vi ca 1: )0 mil 
vest·ove:r om natten. Det japanske linefiskett etter st ørje' f oregår bare om dagen. 
Vi fikk en hel del hai på vå r e line~j me n ba re enkle s tørjer. Po sisj onen vil 
fremg å a v vedlagte kartr. Bare et av forsokene ga re gningsva rende fangsit. Ca 300 
krok på en tonn størje. Forsøkene:, som nærmere> vil bli besb-eveit; avr Hamre., vist e 
at•- størjen sto like over overgangs-laget:, hvor t empe raturen f a ller fra vel 25 
g r ader til ca 15' grader- på noen f å me t er'. Krok som hang under overgangslaget 
gr.! ingen fangst, og krok som hang nærmes t over flaten fangeit vesentlig hai. 
Kunne man f å rime lig pris for haikjøttet, ville de t være l ett å f å f angst . Vi 
fikk opp til 20 store hai pr. 100 krok , samtidig som vi hadde en hel del hai 
som fulgt e fartoy et , og delikaterte seg på agnet som ble fj e rne~ fra lineangl ene 
og kastet ove rbor d . Vi kunne fange a tskillige haier med håndsnøre undeF line -
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Yi anløp Freetown i Sierra Leone, og en skotte' som sto fo:rr. utviklingen av 
fiskeriene i dette land, var vår gjestr. Han uttrykte at han gjerne så Freetown 
som ba se for norske fiskefartøyer. Japanerne leverte størjefangste r til det 
ame rikanske firme Van Camp, som hadde leiei; og forbedret fryseriet i Freet own. 
De japanske fiskefartøyer fikk også is i Freetown. De brukte is til å k j øle 
G:j,w ann , hvor størjen fikk sin første avkjøling etter å ha komme't på dekk . 
DG-: o=e· og så uttalt at Van Camp sikkert- ville- være interessertr i å kjøpe' st0~je 
av norske fartøyer, men sjefen for firmaet var for "ti.den bortreist. Der er e·' 
F:od t beskytt e t- havn i Freetown, men fartøyer.re lå for anker, så der er ennå 
lit en kaiplass . To japanske fiske~artøyerr lå i havnen, og kaptein og maskinis~ 
på en av dem ble innvitert' ombord til oss. De kunne opplyse at de fisketr. alba-
core f~ r "ti.den på ca 10 grader sydlig bredde, rett i syd av Three Points. 
Dessve :re hadde vi ikke tid til å gå så langt syd som det japanske linefisket : 
foregj_kk, vi var all~rede kommet frem til 25. november og skulle etter pla!"P.:n 
være tilbake i Bergen 15. desember av hensyn til sildeundersøkelsene. Vi fo. 
satt e derfor våre lineforsøk vest og nordover. Ved vår vest-ligste posisjon 
0 0 N 9 47 1 W t8 32 1 fikk vi forbindelse med de tre fartøyene "Severin Roald", 
11 Longva 11 og "Valderøy". De var klar- i Daka:rr og ville vi te· hvor de- skulleo. g3. . 
Der va r fremdeles ingen fangstt ved Three Points og deft va~ derfor ingen menir~ 
i a t f a rt øyene gikk syd og vestover de 1300 mil for å slutte seg til de andr e 
far tøJerre . Størjen var ventende i Dakarområde-tt, hvo:ir en sto:ir flå te av fran ske: 
f a rtøyerr allered~ var ankommett. Ialt 73 franske fartøyer er engasjerit fo:rr sa-
songe::i i Dakan·. De skulle alle fisk:Eæ med levende: agrr og levere fangsten til 
fryseriet elle!!" hermetikkfabrikken der. De hadde en kvotei'ordeling på fart oyP..,e 
med maksima1fangsiL på 250 tonn pr. båt·. 
V:i anbefalte de tre nyankomne norske fartøyer å begynne med linefiske sydavel" 
l angs egga. De hadde imidlertid ikke agn, da dette: befant seg ombo rd· i 11 Caribia11 • 
V:ii awtalte da ait vi skulle gå inn mot Garnbiabanken og med vår not forsøke å 
f ange agI'l! til fartøyene. Vi satte- da kurs for banken og var fremme ut på etter-
middagen: 2'8. november. Der vav fleræ åter med Sardinella, der trvor vi ankreit, 
men da fartøyene ennå ikke var kommet; frem, avventet: vi deres ankomst, da vi 
selv kunne fryse agnet. I løpe'ti av natten kom "Severin Roald 11 og "Longva " frem 
til oss og neste dag kastB~ vi på noen återrmed Sardinella og skaffeit fartøyene 
C: t agn de trengte til ca 14 dagers fiske,. 
Vi gikk så til Dakarr, hvor vi igjen hadde konferanse med konsul Cour'.V70isier, 
herr Rasch og dr. Arnoux. Vi beklaget overfor· dr. Arnour at vi ikke kunne vie 
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området ved Dakan· og sar dinellaf orekomsten e den oppmerksomhet vi gjerne ville . 
Vi love~ å sende han en r apport over de undersøkelser vi hadde foreta t t . 
I havnen l å der noen franske f art øy e r som l evert e de f ør s t e stø rj efan~si"ber-. 
Det va r små yellowfin, som fiskerne fort a lt e a lltid innl ede t sesongen i Dakar-
område t. Den store stør j e ville først k omme i slutten av j anuar. 
Da vi av:.r eist e fra Daka:rr 1. deseI!lberr, fikk vi f orbinde ls e oed fiskef a rt øyen e 
og "Ca ribia 11 • Skarbøvik om bor d i "C a ribia " foreslo at de skulle l egge seg noen-
lunde midt melloo de sydlige og nordlige fartøyer f or å kunne holde r ad i okon-
t akt med begge grup pe r. Unde rtegnede men-te· a t de tt e va r en brukbar or dning f ore-
l øpig ,men a t fartøyene , som ennå befant seg i området ut for Ghana, burde trek-
ke v e stover, da st ørj en allerede, hadde vis il seg i Dakarområde t, og den fremde les 
va r f orsvunnet fra omr åde t ut f or Ghana . I t e l egr am fr a Fiskeridirekt ør en ble: 
det frenholdt som n ødvendi g a t Devold e ll e r Hamre· burde bli i gjen når F/F "Johan 
Hj ort" g ikk hjem~ Herr Skarbøvik fremho l dt og sa i t e l egr am at de nått e ha en 
mann som hadde bedre forst and på s e lve; fisk e1J enn ha• selv eller skipperen om-
bord i "Caribia " had de , til å lede operasjonene videli"a. Da underte gned e ska l 
ut på sildeunders.økelsene like overr nyttå r, var de n rime ligst e l osning at viten-
skapelig a-ssist ent · Hamr e ble igjen. Han ble satt ombo:rrd' i "Va l de r øy" , hvorfra 
han senere. gikk ove r på "Severin Roald". 
Vi hadde forbinde ls e med f a rt øyene til vi kom nor d til Den Enge lske Kanal. 
De hadde da avbrutt linefiske tr, som ikke ga særlige fangster. De hadde- i midlertid 
ob s ervert stimer i ov erfla t en og gjo rd e seg kla r- f or snurpefisket-. "Ca ritria " og 
de tre først ankomne f a rt øy er stimet vest over mo 1t Dakar. F/F "Johan Hjort" 
ankom til Bergen f5' . desemberrett e r piane::a. 
Konklusj on. 
Det ser ut som størjen vanske lig l a r seg f ange med de redskaper f a rt oyene e r 
utstyrt med . Linefisket e r det ennå for tidiig i ha no e berett i get mening om 
utfa lle t av .• • e t samme g j e l de r f or så vidt også for snurp efi sket . Fartøyene kom 
fre cr i en tid' da fisken va:r fo ~V1ll.net fra onr ådet ut for Ghana , og ennå ikke 
had de vist seg i st ørre mengder ut f or Senega l. Sesongen ut for Senegal er f or st 
og fr ems:ir- januar-april. Der e:ri utvilsomt· fiskeforekomster som kan utnyttes av 
andra na sjoner med stor f ordel. De t hele e r nytt f or de norske fiskere , men de 
f å r nå selv se f orho l de ne på næt~ ~o læ . De fiske r e som nå e r på felt et ut for 
Senegal, bør f å innhøst e de erfaringer som e r mulig i innevær ende sesong. Der 
e r fisk nok, og de t er dyktige fis'ke• e som e r på f elte t- , som nok vil forstå hva 
som det: eventuelt; skorter" på av r edskape'F og ma··t;:eri all. 
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ut'f a lle t av·. Det sa:mne: g j e l de r f or så vidit ogs·å f o r s nurp e1' i S'ke:it . Fa rl øyene 
k om fr em i en ti d da fisken va r fo rsvunne~ fr a omr ådetr ut f o r Ghana, og ennå 
ikke- hadde vist- seg i større me ngder ut f o r Senega l. Sesongeli'll uit f o F' Senegal 
e r f ør s t : og fr emstt j a nua li"- april. Dev e r utvil son fiskeforekomster som kan ut-
nyttes av a ndr e nas j on err med stor f -ordel. Det h e l e: e r nytt for de norske 
fiske re, men de f å r · n å selw s e på f orhol dene på rrært h o l d . De fisk e r e som nå 
e r på f e l t eit ut f o r Senegal bør f å innhøst e de erfari nger s om e r mulig i inne-
vær ende sesong . Der e r fi sk nok, og deit er dyktige fisker-e: som e r på f e lteit, 
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F 0 R T R 0 L I G. 
av Birger Ra smussen. 
Etter anmodning av Fiske1·idirektor3n r eiste j eg fra Bergen den 1 /1 -1961 
for å underscke forskjellige f orhold i forbindelse med det norske forsoks-
fiske ved Afri~~e}{y:-,ten . J eg kom t il Dalmr, hovedstaden i Se negal, den 3/1, 
reiste 5/1 vider8 til Freetown; hov :·dstnden i Sierra Leone. Gikk her 
ombord i kjoleskipet 11 Cc.ribia i1 hvor j eg ha dde anl edning til å konferere 
med ledelsen for fiskerieksped i sjonen . Fr a 11 Caribia 11 reiste jeg videre til 
Monrovia, Hovedstac~en i Liberia~ hvorfra jeg retuxnerte ti1 Dakar 11 /1 . 
Avreis-co fra Dakar 12/1 og kc:n til Ber gen den 14/1 . 
I det felgende s kal jeg pun!::tvis kommentere de forhold som jeg skulle ha 
min opp:nor 1.csomhet spesiellt henvendt på . 
Da j eg kom til Dak::i.r den 3. januar konf er e:.";o jeg med den norske vise-
konsul herr Rasch. Ho.n fortalte a t de norske fartoyer hadde vært i Dakar-
området · i julehe l gen og hat de s iden undersckt farvannet sydover og lå nå 
·~tfor Fr eetown. I det nordlige omåde på Senegals kyst hadde der vart lite 
storje denne s esor-::;en på grunn av :'remherskende koldt vær. 
Fiske~; i november hadde væ:-t relativt smått sammenliknet med tidliger e 
år. HerrRc.c chnente a t storjen ville kos :ae i midten av j a nuar og fisket 
kunne da VC21'.'e i full go.:i.g utfor kysten her hvor det særlig driftet franske 
og apanske fartoyer. Herr Race h mente n.·1• de norske fart oyer burde fortsette 
driften utfor Vest·~Afrika ennå en tid og at de ville ha bedre håp om f a ngst 
i de kommende uker . Erf'a ringsmess ig var '.J tor~ en utfor Senegal-kysten 
roligere i februar~r.iars i det ca:cdi 1:elle en da vandret inn til kysten og inn 
i bukt ene , Dermed ville i kke stor j en bU så vill i knuteri.e idet den hadn "" 
mindre sardinolla å j age :på ute på feltet. Redskapene line- og snurpenot 
b 1Jrdo ha bedre sjaDgse da mcntC', herr Eo.-..: ch. 
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Også utfo~ resten av Vest-Afrika s kyst sydover til Ghana hadde det vært 
lite storje siden november måned da forskningsskipet 11Johan Hjort" var 
der nede. I folge telegramr:ier fra det amerikanske firna 11 Sta r kist 11 hadde 
de amerikanske båt er ytret onske om å fiske lenger nord, utfor Freetown 
og Dakar, i de næ:n1este nånede:- . De ha dde fore spurt on mulig leveranse 
til ncarj_bia 11 i denne tid. På Ghannkysten hadde det ikke vært storje til-
s tede på feltet siden november. 
I Dak3.r va r j eg også ombord på i1oen spanske båter som lå i havn for å 
l evere storje. En av cler:1 hadde ba r e s t or fisk på J0·-50 kilo tatt i 
Dako.~~ , ,omrecdet, Tidliger e hadde der ufollLlckende vær~ l a ndet snåfisk. Herr 
Rasch forta lte a t dette var det ,-s ".lj_ige tegn på ci.t fisket nå for a lvor 
ville ta. til utfor Do.km:-. NoTDalt ko1:i den store storj e n ca 3 uker etter 
a t SLlåfisken ha dde vist seg, Han poe ngt ert e igjen at storjefisket i år 
var ca 1 nåned forsinket på denne de l av Afrikakysten. Ha n mente at små-
storjen, som kom forst, irnD va ndrende fra nord fra omr ådet ved de Ka p-
Verdiske oyer. Den s tore storj en kon sonnenfra, fra Cape Pa l mas-området. 
Den 5/1 kon j eg til Freetown. J eg går onbord i fryseriskipet 11 Caribia 11 
hvor jeg snakker ned havforsker Johs . Ha mre fra Havforskningsinstituttet 
i Bergen. Han fort oller a t linefangstene hittil hadde vært små og snurpP-
notene hadde ikke fanget noe fisk i det he l e tatt Do norske båter hadde 
Væ:i:'t :_ D'.lkar-om:::-ådet i julehe lgen og hadde side n undorsokt he] e feltet 
sydover til Fre c::: town. Endel båter l å også like v ed ekvator. Hen det var 
funnot li t e fj_sk . De .sydligste båtene foro o'~-~o å finne dot fiskefeltet 
hvor j apaner ne hol dt til . Herr Ham.Te bek:t'efte t ogs å a t ifolge de ameri-
lmnske snurpGTos utsagn hadde de t ikke vært storj e å ka ste på siden hav-
forskningsfo.rtoyet "Johan Hjort 11 r e iste hj en . 
Do norske fartoyor vm· i oyoblikkot fordelt pil he l e kysten fra Freetmm 
til ekvator f or å s e otter fisk , De onkeltP h2'.fo.,., :indde f ått sitt spe-
./. siolle omr åde til å avsoke . F0rovrig v i sos t il v edlagt e r apport av hav-
forske:- Hamr e vc::lr orende cpploggct og gange n i fo~C'Soksfisket . (bilag 1 ) 
Da jeg var i Dakar på hj orace i se de n 12 . j anuar oeddelte konsul Ra;:ch nt 
fisket :J. Dakar~omådet hadde tatt seg bra opp i den s ener e tid. Jeg fik:. 
overlevert en offisi811 statistikk f;om viste forskj ellige storj efartoyers 
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l anding i Dakar. Disse fartoyor var: ikke frysebåtor, nen dr ev ned ising 
av storje. De hadde derfor en r ol a.tivt liton aksjonsr adius. Do fisket 
utelukkende med stang og l evende agn. I doser;iber r;iåned hadde dG levert 
857 tonn i set storje i Daka.r, I novomber/doseri1ber var den sanlede f a ngst 
av de samne f artoyer 935 tonn. TiJsaramo n hadde disso båt er i Dakar l overt 
1792 tonn i set stor j o . Herr Ra.sch fortalte at fisket spesi ellt i siste uken 
hadde hatt en okonde t endens. Jeg sendte et t el ogr am on r esultat ene for 
descober nåned for de fransko fiskebåter til Ha.ore onbord i 11 Ca.ribia 11 til 
oTientering . 
Etter de utta lelser som fore l å fra forskjellig hold skulle alle ting tale 
for at f i ske;nuliehe4:.ene skulle være adskillig bedre i januar og februar 
enn det hadde vært i de foreg2wnde måneder. Selv om de norske snurpe-
f art oyer ildrn hadde fått noe storje hittil skulle de i alle fall ha 
s j angse til å f å forsokt sino :redskaper im.:r'n utgangen av februar. Line-
båtenes mulighet or i storjefiske er det vanskelig å uttale seg om. Vi har 
1 ~ +."'l erfaring i dette fi ske . Såfr emt båtene finner det j apanske fiske-
felt skulle det kunne hostes endel erfaring om lonsomhet en. 
Sporsmålet om hvordan de norske fisker edskaper fungerte, ble forelagt 
havfor sker Ha!llI'O ombord på ;'Cari bi a 11 • Som kjent er det 7 norske fiske-
båter ved Vest-Afrika foruten fryseriskipet 11 Ca ribia 11 • Disse båter er: 
WJalderoytt, 11 Sovri n Roald 11 9 11 :Songva 11 , "H'3tu'.liDg11 , 11 Hindholmen11 , 11 Siba ldin 
og nsulo~-;; . Av disse båter har 11Va l deroy11 , "Sevrin Roald 11 og 11 Longva 11 
s nurpenot med sog, men i ngen av disse båtene eller mannskapene ombord 
ho.r noe sæ!'.'lig erfaring i smTpofislrn . De er utstyrt for hekk~snurping . 
Disse båter er :.:·cidlertid lite skikket til ~ dr i ve hekk-snurping , s lik 
de er i nnredet. Disso tre f a:.:toyer må derfor botra.ktes som hovedsakelig 
linobåter, og de driver da også sitt fiske med liner. 
Det er 3 fartoyor som har drovet med snurping tidligere og som er godt 
egnet for det, nemlig 11 Henning 11 9 ttHindholmcn 11 og 11 Sibaldi 11 • De beste 
båter for snurping er 11 Henning:'og 11 Sibaldi 11 • 11 Sibaldi 11 fisker med to 
doryer som han har innredet slik at noten k:rn knst e s meget fort. 
11 Sibal di 11 h:i.ddG fors oksvis kastet på forskjellige slags fisk, sardinella 
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og makrell, og gjort tildels bra fangster av disse, 
11 HGnning 11 er absolutt den beste båt for hekksnurping. 
11 Hindholrnen11 har ikke sterk nok motor og svinger for sent under settingen, 
Imidlartid er dette fartoy en hekksnurper og kan gjore det bra under r ette 
for 1·wld, 
Den siste båt 11 Suloy11 må n:ermest betraktes som en hj elpebåt for 11 Hindholmen". 
Den er dårlig utstyrt med redskaper og har lite mannskap, mens ds rimot 
frysokapasitcton 0r god. Såfremt "Hindholmen11 gjor bra fangst med sin hekk-
snurpe er de"c. nodvondig å ha 11 Suloy11 i rærhet en for å fryse ned fangsten, 
De beste lir:.""'1Jåter er absolutt 11 Longvo. 11 og 11Valderoy11 og 11 Sevrin Roald 11 • 
Som nevnt tidliger e hadrle det vært lite storjo på feltet siden båtene kom 
ned, og båtene hadde derfor hatt liten anledning til å forsake sine noter 
på storje. I Dnkar~området var det en tid bra forekomster , og snurpenotene 
kom i bruk. Men det ble bare bom.~ast og revne noter , Not ene var for korte 
og for lite dype. Så smrt storjen fikk foling med noten forsvant den. De 
norske noter er laget av bomull, og klimaet krever at notene blir torket 
grundig minst hver 10, dag . Også dette skaper avbrekk i fisket. I et 
personlig brev datert 19/1 fort eller havforsker Hamre at utfor Abidjan 
var snurperne kommet opp i mye fisk. De kastet og kastet, 2 - 3 kast pr. 
dag pr, båt, me n de klarte ikh å f ange stor j en. Den stakk nod så snart 
den fikk foling med noten. Linebåt ene derimot hadde driftet hele tiden, 
men fangst ene hndde ikke vært noe særlig god hittil. Alt i alt var der 
ca. 6 tonn med stOi·je ombord på 11 Caribia 11 og linabåt ene hadde kanskje 
et lignende kvantum fro sset onbord på sine ogne fartoyer. 
I midten av j anuar kom linebåt ene i fiske samme n med japanerne, og 
nordmenn0nc fisket opptil 2 t onn pr , dog:;i , Men line~åto nc or sterkt 
hindr0t i sin drift ved sin lille aksjonsr adius. De må fylle vann og olje 
hver 1 Li-· dag 5 mens j :ipanerne lmn f ol 30 fisken i l ange tider. Det var 
d::;r for v:icns1<:olig å folge den jo.panske f låte. 
Resultatet av forsoksfisket i sin helhet hittil må sies å være magert. 
Forovrig henvises til herr Hamres r apport når det gjelder r esultatet 
av do enkelte linesett og snurpesott. 
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Lode lsen av det norsko forsoksfiske. 
Ifolge kontro.kt inngått m0d fiskofartoyene skulle forsoksekspedisjonen 
l edes av et tremanns-utvalg bestående av en fiskeskipper, av fiskeri-
l oderen ombord på ncaribio. 11 og av toktleder en ombord på forsknings-
fartoyet "Johan Hjort 11 • Imidlortid r eist e "Johan Hjort" hjem aller ede 
forst e dosombor fra Dakar, og det ble da litt tvil om hvordan spors-
målet skn.llo ordnes. Do. ilJ ohan Hjort 11 r o is to hj em blo etter a nmodning 
av Fiskoridirt;;kto::·c,n havforsker Joh2. nnes Hamre tilbake med '-'kspedi-
sjonen. Hnn va!'.' on tid ombord på 11 Sovrin Roald 11 , men flyttet siden 
ombord i frysoriskibot ;'Caribia". Don 13/12 motto ombord 5 skippere, 
foruten fiskeleder Vammer jr , på i 1Cc.ribia 11 , og havforsker Johannes 
Hamre. På dotte mote blo draftet den situasjon som var oppstått i og 
med at fislrnt hittil vo.r rn-'.s lykkot og hva man burde gj oro. Refornt fra 
. /.dotte mote folger vedlagt. (Bilag 2). Det vil bl.a. fr emgå av referatet 
r,t dot var tydelig misnoye blnnt skipperne over a t "Joh'rn Hjort 11 forlot 
fiskefoltot for storjeforekomstene var funnet og fisket karmnot i gang . 
Et nytt mote blo holdt ombord på 11 Caribin 11 den 29. desember 1960 . På 
dstte mote var det 5 skipper e tilstede foruten representanter ombord 
på 11 Caribia 11 • Det blG foretatt da skriftlig og hemmelig valg på fiske;-
. /. skippernes r epr esent ant i utvalget, (se bilag 3). Da ikke a lle skipper A 
var tilstode kunne det endeliga valg finne sted forst den 1. j a nuar. Som 
r esultatet av avstemningen, ble valgt skipper Haddevik fra m/s "Henning" 
som r oprosc nt:int for skipperne. Utvc,lget som nå leder l;kspedisj onen 
består såL:des o.v havforsker Johannes Hamre, arbeidsleder på 11 Caribia 11 , 
V:rnmer jr. , sar:J.t ski pper Haddevik fr<J. 11Ifonningii. 
Mnn blG også 0nigo om at tremo.nnsutvalget skull0 ha ful l myndighet t i l 
å bestemme hvor og hvordo.n fiskcbåte;ne skulle ford i:.- l 8s, samt myndighet 
til å avgj oro eventuelle tvister sor:1 gjalt ekspedisjonen. Enn vider e 
ble man på disso motor eni ge om hvordan dor skulle arbeides i tiden 
fromovor og hvordan båt ono skull e fordeles på de forskjolligo avsnitt . 
En viser forovrig til v0dl agt e r ef orator nv mot0ne.. 
Både undor konfernnso med herr Hnmro 9 med herr Vammor jr. og med 
kapt ein Dovold på "Co.ribia. 11 9 og gjennom personlig konferanse med 
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skipporno ombord på 11 Sibaldil' og 11 Longvo. 11 , fikk jog det bestemt2 inntrykk 
at utva l get og denne arbeidsordning fungerte fint. Den daglige l edelse l å 
undor havforsker Hamro. I mi dlertid savnet Ho.mre den nodvondige myndighet 
til å opptre som r epresentant for myndighetene og for Fiskeridirektor en i 
arbeidsutvalget og r ådet. Jeg o.nmodo-~ dorfor straks Fiskeridirektoren or.i 
at slik myndi -·het ble meddelt han t e logro.fisk. 
Herr Ho.mre hadde gjonnon radiotolefonon kontakt med ~·lmteno 3 ganger for 
dagen, og var sto.di g oriontert om deres posisjoner og oo deres observasjoner 
og fiska::'o:-so: , Dorctter kunne han sar.u.·å s eg i t e l efonen nod herr Haddevik 
på ;;Henning" og like l edes mod herr Vammor ;1r" ombor d på 11 Ca ribio.'1 om de 
d i sposisjoner soo skulle t us . 
Etter at 3 - mG.nnsntva l got t:c·åtto i fnnlrnj on, kunne dor bygges opp et 
program på lGngr o sikt. De enkelte; båter visste hva de bPdde 8. g jore, og 
det blo ner systen over det hek. Do beste snurpefartoyer ble fordelt 
l angs kysten fra Do.ka r til Cape Pa l mas, m8ns linebåtene fikk i oppdrag 
å prove de fe:tene hvor japanerne fisket , 
Som tidlige rt.J nevnt i denne :rapport ··:-...r storj efor okomsteno utfor Sene~ 
galkysten co. . 1 l:låned forsinket i år, og de franske og spansk8 fartoyers 
fangster l å adskillig undor tidliger e års fangster. Disse båter, som er 
mindre f3.r-'.:.oyer fisket utolu.l{konde nod sto.ng. Do har l eve nde agn ( s o.r-
dinella) Ol:1~')ord til å lokke fisken til f::rtoyot . Der var i midlertid flGre 
franske bå t er som h".ddo fått bra farigster selv oa dor v o..r lite storje å 
se son knuter i overfl.:lte n. Jeg fikk forklart c.t franskmr_; nnene drev på 
folgondo må to: Do dorget he l o tic'lon nec1. ett eller to snor er hvor det va r 
fost E';t on J.'Cid fille sor:i. ngn~ rlen inge n krok. Så snnrt do fikk napp på 
dotte, stoppet fartoyot og do bogyr:te å kaste ut l evende agn. De klarte 
på denne r:iåto å lokke fiske:".1 o:;:;p til overflaten. Do fortsa ttG med å 
ka sto ut lovende o.gn og begynte å fiske hied stang .. 
Som n0vnt tidligere hc:.ddo de fr:.inske og spl.nske båt er son drev cod 
ising av s':,or:o l overt 857 tonn storje i Dako.r i desember r:iåned . Det 
va.r v e ntut at fisket ville t a. seg godt opp i Dakar-omr ådet i andr e ha lv- . 
del av j anuar og ntovor i fobruar/mo.rs. 
r i 
I 
Hva o.ngår do j o.pa r:ske linefartoyer v:ir dGt vo.nskelig å f å r ede på dores 
opor:isj ons områdo . Det ble o. nto.t~ t:.t do lå syd for okv:itor i Guinea bukten, 
men c:.t de s onc,r e i februa1· måned villG t1'.'okko nordover til kap Pa lmas og 
fortsette linefi sket dor . Fiskoridirc~{toren i Se no gal, herr Arnoux, for-
·00.lte cL t de j a p::rnske linofisker'3 vo.112.igvi s begynte sitt fiske i Guinen-
buktcm ost~ oe syd for krys se-:-, o0 ·- o0 i januar ~ februar . . Jo.panerne ville 
fortsGtto s:'..tt linofisko her ut J m:lrs måned hvor etter de ville trekkG 
n::.J':'noro til Gha na-kysteJ. og så vesto>rnr mo·c ~mp Palmas i april, videre 
fiske no:~dcrnr ~r.ct l"reetO",m :;_ rna:. , hvoro-1:,ter r' i slcot obbet ut i juni ~-
hoycfo med De.ka:~. S8nsof'lr.!o:con og host0~1 driver de je.:r,:cwsko fisker e utfor 
Syd~AmorH:c. s kyst. Und0r nitt oppb.c·J..d i v·est ·-Afri1<:a i begynne lse n av 
jo.nua:· 1961 va· do ·~ ":«J.ns~:elig å få r ode på do japanske fi;;lrnfo.rtoyers 
bevegelser. Do:c var endel jcprim:kc b[· t e}: inne Cfo loverto sin fangst i 
Freotrn·':J. t:.ton o.t mc.n fikk r ode p& :1oy.::i.ktig ~:vor do fiRket henr:.e 7 men de 
lå i a lle: r- "'-~- :i_ ffi~:hr;-i~f111 a 7 ekvr.to:c, 
Under mitt opp~-::.c: : Lr.i. i Da~':a1~ ho.dde j eg a nledning tl:. å sna~<:ke med skip-
per en ornbo::::d oå dc~1 a'.I'eri~mnsko cli:Jper ;1FJ:o0dom11 , som drev mod snurpe~ 
.,_o~. Han hadde V&v"l··c ved Afrik3.lwsfon i ·1 i måned 5 m0n ho.dde er.nå i kke hatt 
fisk on.bord . Han hadde reist lLrn fre. Ghe..na~qston nordove r til Dakar for 
~ stucfaro havet, spesiolt t em:pora.turone i de fo:cskjellige område:: , Han 
gikk ut fl'.'a c.i, s tf:5:~j en ·red '!ost--LfrikP.. oppforte seg lilrndan som ved Peru-
kystcn ln'o:c tan h:::i::1de sto1· er:;:'arL1g . Stor j ooJ vandring::n· haddo noyo sammen~· 
heng E1e:l st:..·omr 0tning eg tor::pe r 1i-cu:·" Skipperen ombo:'.'d pt nFreedom 11 , for-
talto yirle:..·c <:.t irgon m: do ane:cikansl~o bE·t o:..· lmddo fåt t noo sto1·je side n 
no"owbor r;1ån.ed , .st:5x-~on va:' hol+, forevunne-~ f:r·o. G1J.c,naområdot og do haddo 
l ot-:. lnn_s': 1-::.olo k:; ' :>ton, l~_ks o:n ele no:cske bå-~ c:..· 9 uto~1 å finne forc".:~ · • mste:c­
sorn passet fcr P:r:n:r.pof'.r::lrn .. 
D3. v i k om L1n · ·' :2:'.s~w.:~,a;:; ~_ :,-..p0:c· , TI' ';l ~-c· <.''::.:-?c::·•-:"'.'.' 1:E ir;y:,:-eedcm" at don 
amorike:.nsl-:o :ul:se~s i sto::.·:; 8f is':;-·~ :'.. cio s .:;r_,:;: e ~tr l:.·.:.oJ u}.:1:cnde skyltos 
nylon-note n. Due :J.t de ort'..~ ·~to po"rerY.oc': V.'.l:C' i1-E'DCS "G e n bi··ting . Hans 
... ".'. 
• ...... .....  c ~_jJ;;: :.:.ot a l dri 
kunne bcbe.le S<:;g so:i.v, A.:·10::::·ikan :c·· :".'egnet raed at 15% av fangsten gikk 
til Ho°Se~1s omkcsL.n:~_nger _ ME: n i lopr~-J; av -t.o !fr måtte 0n stOi·jonot av 
boouJ.l ;1elt f ornyes og don bla fol:tisk c:.:i.dri betalt . Han hadde nå 
fiske t et·~e:;:- f:-'~or j e mod nylo·J.~not i 3 å r og c1enn0 noten vai· nå betalt 
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og gav godt overskudd, Den nylon-noten han brukte var så sterk e.t storjen 
ikke gikk i gj Gnnom, og noten råtnet heller ikke. Hans båt 11 Freedom11 hadde 
tidligere drevet stangfiske, men var convertert. De-(, kostet 150 000 dollar 
å forandre båten fra bait~boat til sm.rpefartoy hvorav 50 000 dollar kom 
på snurpenoten alene . Men det hadde vært lonnsomt å foreta denne forandriDg. 
Amerikanerne har også en stang:"isker 11 Co:;_ur::.bia 11 stasjonert i Ghana. Hav-
forsker Hanro meddeler i et brev av 19/I -61 at det hadde v-cert r~lrn fore~ 
komster av storj e ved Cap Palmas ~ jo.nnD1.'. De ~1crske snurpefartoyer kastet 
forgjeves med snurpenot, og sn:mtidig J.å ::columbia 11 på f e lte:'.) og fisket med 
stang. De n fange t 15 - 25 tonn fo~ dagne+, , og hadde således et rikt fiske. 
Mulighetene for omsotniD.g av ;:-iors:rn storjefangster i forskjell i ge havner 
på Vest~Afrikas kyst ble unde:~sokt under mitt opphold i de forskjellige 
stater, Resultatet av mine foresporslec kan i korthet summeres slik: 
Dakar. 
Dakar er hovedstaden i Senogo.L Det er en stor havneby med utmerke t 
he.vn0forhold og utbygde l::j olelo.gro . Det er hovedsakelig franske fartoyer 
som fisket storje med basis i Dakar, mon også endel spanske fartoyer 
bru..1-\:t e denne havn som basis. Det er franske firma som har lagt beslag på 
all kjolelagerplass i Dakar for oyeblikket, Her lag:··es storjen for sener "' 
eksport til Frn.nkrike og andre s cGder, 
Sporsnålet om en eventuo}_l fromt:i..dig omsett1ing av storj e fra norske 
fartoyer i DG.kar fm:-ela ~eg fe-".' herr Ro.sch, den norske vis ekonsul i 
Dakar . Herr Ro.sch roprosento~or ogGå firoaet V.Q. Petersen et Cie som 
er det stoJ'.'sto firma i j ordnottbransj en i Senegal, Det har fabrikker 
for utvinning av jo't'dr..cttoljo. Hs~:'r :::-fasch nevnte at slik soo det ligger 
an i å r kan de norske b3.tor 1.-.:rnskolig omsette sin fangst eller få kjole-
lage:cplass i Da.kar. Såfremt norske fertoyer i. kommende år t ar sikte på 
å omsette sin sto:'.'je i SonegnJ_, må dor c"!:innes et norsk~senego.lisk 
sels:.cap som kj opor fis~æn fra fa.r·coyone. Firmaet Pete1'.'sen e t Cio er 
f,eks. e t slikt rent seilegalisk selsb::i.p som har gode forbindelser 
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med r eg j eringen. Der burde dannes et eget s el skap med f . eks. 80'/o norsk 
kapital. Den norske fraks j on burde v~~o et r ent privat norsk f oret agende . 
Et s enegalisk sel skap s om bl e opprettet sål edes kunne r egi strer es i Dakar. 
Det kunne stå som befrakter av f i skebåt ono og t a i mot st orj e . Rene senegal-
esiske se lskaper har prioritet på kjolel ager pl assen i l andet. Idag eksi-
ster er i kke noe slikt senegal esisk selskap, og de t er fra nske i nt er esser 
son disponer er kjolel agerplassen. 
Herr Ro. s ch nente at en or dni ng som ski s ser t ville gi alle Bulige fordel er. 
På denne måto ..rar det mulig .:1 riinske 9 oventuellt elimi nor e de franske 
inter esser i kj ol e l agr ene litt etter litt, Man kunne ikke gjore r egni ng 
med noen i nt er n omset ni ng o.v f i sk i Senogal i det l andet var se lvforsynt 
i så måt e . Ti dlig0r e hadde j apaner ne l evert st orj e i Dakar, men de hadde 
nå flyttet over til Fr eet own hvor de hadde l e i et kjolelagerplass. Angående 
fiskeriforholdene og fiskerimulighetene utenfor Senegals kyst vises f or-
ovrig til tidl iger e r apporter fra avdelings l eder Fi nn Devol d og fra dr. 
Birger Ra smussen. 
Det ble ant ydet at såfr emt tiltak skulle settes i gang i Senegal fra norsk 
s i de, burde dette skj e s nar es t i det tiden var knapp. Det ville være bra 
om Nor ge kunne f å istand noe a l ler ede nes t e ses ong , ent en i st orj efiske 
som var er fra november til april, eller i sar di ne l lafisket. Det kom 
s t ad i g fra for skj ellig hold saknader om kons esj on f or f i sker ettigheter og 
l andi ngsr ettighet er i Dakar . 
For Nor ge går til st orre i nvest eringer i fiskeriene i Senegal, bor inid~ 
1er t i d ett er de er.faringer vi al lcr ode hnr, fi skeforekomst er, f iskemetoder, 
r edskaper og f ar toys t ypor studer es nær mer e . 
I Dakar besokte j eg også sj ef en f or Service du Peche Maritime du Go-
V8rnenent Senegal, dr, Arnoux, og f or el a ho.m spor smål et om f orekomstene 
og utnyttelsen o.v de lokal e sildearter, Sar di nolla o.urita og sto.ms ilden 
(clupea Alosn ) i or.irådet fra Dnkar bukton og sydover til Gnribiafloden. J eg 
orienterte om at de i nter esser te i Norge gj er ne ville ha en l ast på 10 -
20 tonn sar di nel la hj en til Nor ge , for å se hvilke mulighet er dette r åst off 
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innebar. En last mod s ardinolln kunne eventue lt fraktes hj em i frosset 
tilstand på en av våre egne fiskebåter ( 11 Sibaldi 11 ). J eg nevnte også at 
det ville vc:are en fordel om f'.lan fra norsk side visste mor om forekomstene 
og den sesongmessige for ekomst for storro produksjon ble s att i gang . Det 
kunne også bl:i. sporsmål om å sonde Gn norsk ekspert nedover for å s e på 
forholdene, 
Dr . Arnoux var enig i d::_sse synspun.°l{ter . Siifr eot dot v c.r vanske lig å få 
den nodvondige last md sardinella fange t ute på havet, ville den norske 
visekonsul vær. ·; behjelpelig mod 3. skaffe den r..odvendi ge tillate lse hos 
do senegalesiske oyndi ghoter s lik ~~ denne ene fangsten kunne tas IT€I:' 
l and om noclvendi g . Fra d:.~ . A:cnoux fikk jGg overlevert en beskrivelse 
over sar dinollo.forekomstene lit for Sonognl s sydlige kyst til de forskj el-
lige å r st i der . Donno oversikt er oversatt til norsk og folger soo bilag 
, I. I+ til donno rapport. Senero snakket ,jog mod skipper Fjoreido på 11 Sibaldi11 
som var villig å fange det nodvendigo kvantum med sardinella, fryse 
silden nod og bringe den hj era til Nor ge . Det er firoa Bartz Johannessen, 
Bergen, soo har uttrykt onske on å få dotte proveparti til nærmere 
unclersokelse. 
Freetown. 
~eter o.t forskningsskipet flJohan Hjor~ 11 hadde forlatt Vest-Afrika 1/12 
1 960, kon elet en skrhrelso til Havforsknings instituttet fra firnaet The 
Supermarkot Ltd., Freetown, Sierra Leone. Freetown e r en r e lativt liten 
by som or hovedstaden i staton Sierra Loone. Der finnos flere kjole-
l ngere der . 
Av det ontalte br ev froogiklc det at The Supermarket Ltd . gjerne ville 
diskutere r.mlighoten av et so.narbeide på fiskerienes ooråde i Sierra 
Leone~ og forsikret or:1 at Sio1-ra Leones r egjering ville være glad s å -
frent do norske i ntorossor besluttet å vol ge Freetown son basis. 
Et av do storo firno. i Freetown or van Camp~ et amorikansk selskap 
som kjoper storje fra fler e no.sjoner, blandt annet fra do japanske 
fartoyer. Van Canp disponer er såvidt vites do storste fryserier i 
Freetown. Jeg kon imidlertid ikke i kontakt ned dette firma. 
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Den skrivelse son var r:lottatt fro. The Supcr r:1arket Ltd . var undertegnet 
av L. Sartori, son j eg hadde hort r epresenterte van Caop . Under nitt 
opphold i Free town var herr So.rtori ikke tilstede. Han vo.r reist til 
Monrovj_a . Do. j eg sener e var i Monrovia l yktes det neg å kontakte herr 
Sartori. Vi hadde en ho.lv tio.es konferanse i a nledning av hans skrivelse . 
Herr Sartori fortalte at han var sluttet hos van Camp og han hadde intet 
r:lere ned dette s elskap å gj ore . I-Ion var no. begynt for seg selv . Hans 
selskap The Supermo.rket Ltd , J var kun i nteres sert i bortleie av frys eri 
og kjole:rum i Freetown, hvor do. nor ske båter kunne f å anledning til å 
leie roo til kjoling 9 frysing og l!lgring av storje. Herr Sartori drev 
selv ikke kjop av fisk i noensoohelst form . Han kunne også l ever e is 
frn sitt kjol0l o.ger i Freetown, 
På hans sporsnål svarte j eg at d8 norske båter sannsynligvis kon til å 
r eise hj en i slutten o.v febr uar eller begynnelsen av r.iars. Herr Sartori 
beoerket da at han var i nter essert i å k,jope fisk fra etpar båter . Han 
kunne bruke a ll slags fisk, dog ikke tunfisk 1 og denne fisken var do. 
ber egnet på det innenl andske mo.rkecl i Sierra Leone . Herr Sartori nevnte 
iDgon ting on eventuelle priser . 
Ved sener e under sokel se:c fikk jeg r ede på at nan kanskje burde vise 
forsiktighet ned herr Sartori. Dot vnr blandt annet uvisst hvor 
kapitalsterk firmaet var. Såfrer.it norske båter ville selge fisk til 
han i Fr eetown , burde de s ik:;.'e seg oppgj or ned en gang, eller i o.l le 
fall få de nodvondi ge g11r ant i er for pengene . 
Her:i:- SD.rtori var on r el ntivt ung r:m.nn son ga i nntrykk av nt være 
engasje~t i s tore forrotningor i fiskebrans~e~ både i Italia og 
i for skjellige stater i Vost ~·Afriko., 
Monrovia. 
Monrovia or hovedstaden i Liberia, en selvste ndig stat soo vnr dannet 
i 1820. Den nåværende pre8ident or W.S. Tubnann, Pengene som brukes i 
l andet er nlnindcligo U. S, dollo.r . Leveookostn inger og priser i l andet 
ligger for on besokendo på et fullstendig o.norikansk nivå . 
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Såvidt jeg fikk opplyst finnes der to store kjolefagere i Monrovia . Det ene 
tilhoror frihavnen og blir nyttet til lagring nv frihandolsvarer til skibene, 
De t andre kjolelo.gor tilhorer .::t starro fiskeriselskap, The Mesurado 
Corpo:tation, son er ot stort f~ rDa, PTesidenten i dette selskapet var 
El:i:'. Stoven Tolbert, sot'! smi.tidig var oinister for jordbruk og handel i 
Libe~·ia . Selskapets visepresident va r W.R. Tolbert, en bro~ av ovennevnte 
Dinister. Den dc.glige l odolso lå hos en annen visepresident , Mr . Maxwell, 
som var såka:'..t nexecutl-.· vise~proside:>'.lt 11 , Kj op og so.lg av fisk skjedde 
gjenno2 en 11 genr. :cu.~. manage:ri: voc.1 m·.-n Otto DuzinskL De nne siste var en 
tysker sow oppr:~nnolig koc t:Ll Li1.Joi' in for cc... 6 år siden for å innstal~ 
lero kjolGnaskineriot, og s00 siden har overtatt kjopet og distribueringen 
av selve :::'isken. 
Fi skerl8el81.cnpet 'Cho Mos11rado Corporat:'.on var startet i 1955. De t hadde 
i Y."oalitoten en r en nono?olst:illing 1nP.on L:i borias grenser. Selskapet 
1 f':' .'CJrte fi sk bare til innenlandsk f orbruk. Jeg ho.dde en konferanse 
ned herr Otto Duzinski son oppsokte meg på hotellet. Firmaet ville gjorne 
konoe i kontakt med de nors!:e fiskebåtGr og slutte kontrakt mGd deo on 
å fiske for s e lskapot . Han fortalt e at s e lskapet for oyeblikket engasjerte 
6 spanske og italienske småtrålere son kunnG ta fra 6 til 11 tons fisk 
hver. De ho.dele oaskiner på ~ 3 5-200 hk. Fisken ble onbor d pakket i 10 kilos 
'.: '.:tsser soo var iset. Sel skapet tok bn.ro iset fis:·~ og var ikko i nteressert 
:1. f:;_·osne produkt or. De engasjerte fiskorne fikk en fast garantort ninste-
lonn og dessuten on viss lott pr . :r::::i.nn" Dossuton fikk skipperen en litt 
storre lo:.t. På de ~1åtor so!.l vo.r engasjert kunno fiskeskipperen klo.re 
3 ··400 c'"olhrs foJ." Bo·'..:;den og fiske:r.no ku:nno ligg') på 260·~280 dollars . 
Selskapet vetr ·:illig -c,::_1 å te. n:1-lo slags f:.sk 9 dog ikk0 storje . Spesielt 
vo.r de interesse;:'0 :~ s'1:-dinel::.o. son ele kalte fo:i; 11 bonnyil. Likeledes var 
de interessert i nnk:'.:'ello.rtm·. De-~ '.-o,.r swrJ..i g fete fiskesorter de ville 
ha , Re gntiden ::. LibGrfo. beg;/Yme:::> i o.nril og vo.:::'er til oktober ned e nkelte 
oppholdsperioclet' . Sc--.::::>lig i :cog:-.~idcn VO.i' elet oangel p'1 fisk i Liberia. 
Horr Duzin;:;~~i ;1evnte også o.t The Mesur ado Co1°p, var interessert i o 
nyttiggj c)re seg skrc.pfiskon scD ble fanget. De ville i den anledningen 
gjerne opprett e.; en ffr:(cnGlfab·cil:k son kunne produsere 5, evt. 10~20 
tons nel pr. dag . Solsk::tpet vL l8 gjerne ha et tilbud fra Norge på en 
slik fo.brikk, Dette tiJbudet kunne sendes til execui.-:',J2 visepresident 
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Christian D. Mesurado Corporation P.O, box 142, Monrovia, Liberia. 
Fra. annot hold fikk j eg s oner o r ede på .::.t norske fiskere burde være 
forsiktige r.lGd å inngå ro.sto fiskerikontraktor ned ~fosurado Corpora tion. 
De t er riktig at det te selskapet hittil har benyttet spanske og ito.li-
onske båtor på kontr o.ktf'.lessig bas is; mn pT.iscno vo.r etter hvert blitt 
pre sset s å la.ngt nedover o.t fis 1rnrne va nske lig fikk lormson drift . 
Under nitt opphold i Monrovfo :i_å b3.tono inno og str e iket f or di fiskeri-
s e lska pe t hadde r eclusort do::'.'es oinstelott. F1skeri8elskapot solgte c,gs å 
is til fis1rn f r.:c·toyonG, Ison vo.r dyr og r:i5.t t o betales fo:cst av fangsten, 
The Mosuro.do Corpora tion ho.ddo f a kt ir,; k on nonopoht i lling for kj op og 
so.lg o.v f isk i Li"berio., I Lib.Jria or der i nson kontroll ned pri ser eller 
fort,jenest er . Dor vm· ot fo.ktun a t fj_skon var ncgot dyr i utsa l g . Det 
ble f o::talt neg a t se~Lska;iets p:;.:·ofit va r usochmnlig stor . 
Når G.et gj e l der r.rnli [S hot ono for å ansette :s torje og utvide norsk0 fisk-
oriint or e sser i Ve st-Afrika, er de t nitt bostento inntrykk o. t de storste 
mulighct ene ligger i Se negal. Seno gal synes å vær c dot l a nd som er koru:iet 
lengst i utv iklingen og son ho.r de t oest nodorne :rrer ingsliv blandt de 
sta·C.or j eg har bos okt i V est~ -Afrika . Dessuten or oyensynlig den s e ncgal-
e sisko r eg j ering interessert i o.t norske tilto.k s ottos i verk i landet , 
og er v illig til å yte o.11 oulig hjolp og stotte , l'.te n o.2 det tilsyna ~ 
l a t endG ligger pro~itir:terossoJ'.' bo.k . Don somgo.losiske holdning til 
norsk virks oohot og in:Ltintiv G1'.' 0·1nnayn:;_i gvi.s grunnet nå andre notivor . 
Så f::'.'ent dot norske fisko -.rod Vest -~.li.fr iko. fort s o.tt bl:'..:C' nislykkot kan 
det :·eises spo:;_·sr.10. l om 5. t r okko t~_J.::iako L·yseriski pet l!C CLribi::i.li. Hvis 
fiskefar toyene da fortsnttor fis!.rn"; $ og slmlle -;-ær o holdig rnd fangs t en , 
lmn spor soålot r ois e s eg , rrrw sto:::jo~ sko. l orJsottes . Sor. kj ont or de t 
inngått en kontro.kt ned 11 Star kist il s.:;11 ho.r hovedkvarter i Tokorad i, 
Ghana , En ,~"entuoll f c.ngst o.v s torj '3 h1.i:: no solvso.gt forts a tt l overes 
til det to fir rn1; non Yeion til Tokoro.di ville bli l ang . Båtene vil i 
slutten av s e songen (feb:ruo.r ; s .'.:rn:1synli~yis liggo i oor5.dot SiGrra 
Leone ~Dakar , Sanns:vnligv is vil v:::m Caop i Fr eetown do. kunne kj ape storjen, 
Mu.liguns vil ogs å frnnske kj Oper e i D~i;:a.~ kunnG ta oindre kvanta , s 8.--
frent clo fra nske fiskebåtor ikke har fylt k jolol o.gr e ne der. 
Birger Ra srmssen 
j o.nuar 1961 . 
• 
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Forelopig rapport vedrorende fiske på Vest-Afrika 1960-61. 
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Av 
Johannes Hamre. 
Etter anmodning fra Fiskeridirektoren gikk undertegnede ombord 
i fiskebåten 11 Sevrin Roald" 2/12 1960. 11 Sevrin Rbald 11 lå da ca. 
60 n.m. sorvest av Dakar, sammen med 11 Longva11 og "Valderoyh. Jeg 
skulle ved forste anledning gå ombord i fryseriskipet 11 Caribia11 , 
som på daværende tidspunkt befant seg sor av Cape Three Points, 
sammen med fiskebåtene 11 Suloy11 , 11 Hindholmen11 og 11 Henningt1. 
Ekspedisjonens ledelse. 
Ifolge kontrakt mellom Fiskerinæringens Forsoksfond og rederne 
skulle ekspedisjonen ledes av et tremannsutvalg bestående av tokt-
lederen ombord i F/F 11 Johan Hjortn, lederen av 11 Caribia11 og en 
representant fra fiskerne. Dette utvalg var ikke blitt etablertJ 
Jeg hadde videre ingen fullmakt til å overta toktlederens plass i 
et eventuelt tremannsutvalg, og anså min stilling til bare å ha 
rådgivende myndighet. Da jeg motte disponent Nils Petter Skarbovik 
i Dakar den 12/12, ble disse sporsmål diskutert. Skarbovik påpekte 
nodvendigheten av en ledelse fiskerne ville akseptere, og mente 
det var underforstått at jeg skulle fungere som ekspedisjonens 
leder. Videre ble vi enige om at tremannsutvalget burde bli opp-




Gikk ombord i 11 Sevrin Roald 11 kl. 093ei. Etter avdelingsleder 
Devolds anbefaJ...1ig.Rulle 11 Sevrin Roald", "Longva" og 11 Valderoy11 
prove linefiske mellom Free Town og Dakar inntil det ble forhold 
for notfisket. 11 S evrin Roald" skulle ta sorlige del, 11 Valderoy" 
nordligste og 11 Longva11 den midterste. Vi gikk derfra sorgver 
mens "Longva" og 11 Valderoy11 satte line på henholdsvis 13t og 
14°N, dyp ca. 100 fv. Fangst ubetydelig. Vindstyrke ca. 4 fra 
nordost. 
Lordag i /12. 
Linetrekk 10t0 N, 13°N og 14°N ca. 100 fv. dyp ga negativt 
resultat. Etter at "Longva't på 13°N var ferdig med trekket obser-
verte den en stor stim yellowfin. "Johan Hjort" ble underrettet 
og vi ble anbefalt å legge om kursen for 11 Longva 11 s posisjon. 
Båtene ved Cape Three Points fikk over 11 Caribia11 beskjed om å 
komme vestover. 
Sondag 4/12. 
11 Valderoy11 og 11 Longva11 observerte flere stimer utover dagen i 
området mellom 13t0 og 14°N, dyp 50-200 fv., sannsynligvis bland-
ing av skipjack og yellowfin. Vinden var fortsatt frisk, og 
båtene hadde sine noter i lasterommet. F'or å få notene på hekken, 
besluttet vi å gå til Dakar. 
Mandag 5/12. 
Lå i Dakar og gjorde klar for snupr. Fikk kaiplass for over-
haling av not uten vederlag. 
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Tirsdag 6/12. 
Båtene forlot Dakar kl. 0100. 
fisk kl. 0730 ca. 14°N dyp 150 fv. 
vinden var såpass sterk at en ikke 
utover dagen og ingen kasting~ 
Onsdag 7/12. 
"Sevrin Roald" observerte tun-
Sannsynligvis skipjack, men 
så syn med å kaste. Lite å se 
"Valderoy" kastet kl. 0930. Laber nordostlig bris og dårlige 
forhold. Fikk ikke snurpe opp og måtte mantle inn noten. Noten 
inne kl. 1400. Gikk til Dakar for reparasjon. "Sevrin Roald 11 
kastet kl. 1700. Vinden var da spaknet endel. Fikk not på line 
og rev sundt ca. 70-80 fv. Noten inne kl. 2100 og gikk til Dakar 
for reparasjon. 
"Longva11 kas tet kl. 1730. Det gikk også galt, og måtte mantle 
noten inn igjen. Ar beidet hele natten og var forst ferdig 
kl. 1200 neste dag. Gikk til Dakar. 
Mange åter å se, sannsynligvis skipdack meg litt blanding av 
små yellowfin. Båtene kastet mellom 13 40 .' .:.14 N, dyp 50-150 fv. 
"Caribia" ankom til feltet kl. 1500. Den hadde krysset kanten 
(100 fv. kurven) oppover fra Freetown-distriktet uten å se stimer 
i overflaten for den hadde passert 13-graden. 
Torsdag 8/14. 
11 Valderdy11 , 11 Sevrin Roald' 1og "Lohgva" ligger i Dakar og repa-
rerer sine noter. Deh norske visekonsul hert Rasch har ordnet 
med kaiplass og innfodte notbotere. Båtene får torke og repar ere 
sine noter i Dakar uten omkostninger. De innfodte notbote~e 
betales med 60 fr. pr. time (ca. kr . 1.80). "Valderoy11 ferdig 
kl. 1900, og gikk ut. 
11 Caribia11 meldte om pent vær og mye fisk å se ute i kahten på 
14-graden. 
Fredag 9/12 . 
"Valderoy" kas tet kl. 0900, men bom. Lett bris fra nordost 
på feltet (14-graden i kanten) . "Sevrin Roald" gikk fra Dakar 
kl. 0845, og kom i hoyde med "Caribia" og nvalderoy" kl. 1300. 
Ingen fiskeobservasjoner på veien utover, og heller lite tunfisk 
å se utover ettermiddagen og kvelden. Ingen videre kasting. 
Lordag 10/12. 
"Sevrin Roald" kastet på en bra åte skipjack kl. 0730. Vinden 
hadde frisknet om natten og var nå ca. styrke 5. ·Det oppsto for-
skjellige komplikasjoner, og vi måtte få hjelp fra "Valderoy" for 
å få noten igjen. Den ble mantlet inn på dekket og båten måtte 
returnere til Dakar . Ankom kl. 2000. 
11 Valderoy11 så endel fisk utover dagen, men så ikke syn med å 
kaste på grunn av været. 
Sondag 11/12. 
"Longva" gikk fra Dakar kl. 0200. 11 Henning" ankommet feltet 
ved 14-graden ved middagstid. Hadde intet sett på veien nordover, 
bortsett fra endel franske stangfiskere som lå vest av Conakry . 
Dårlig vær og intet å se på fiskefeltet idag. 11 Sevrin Roald" 
forlot Dakar kl. 2030. 
Mandag 12/12. 
"Caribia" ankom Dakar kl. 1000 og jeg gikk ombord i den. 
"Hindholmen" og 11Suloy" er ankommet Dakarfeltet. Bra vær 
men intet å se. 
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Tirsdag l-=l,/12.o 
11 Caribia11 forlot Dakar kl. 1500. Skarbovik gikk i land, Matte 
11 Suloy11 som var på vei til Dakar med en syk manri. Bra vær, men 
intet å se. Båtene var nå samlet på et lite felt~ og skipperne ble 
innkalt til mote ombord i 11 Caribia" om kvelden for å drofte situa-
. /. sjonen og hva som videre burde gjores. Vedrorende motet se ved-
lagte referat. 
Onsdag 14/12. 
"Longva'' ligger på feltet sammen med 11 Caribia11 • Laber nordlig 
bris, in t et å se. 11 Longva 11 begynte å gå mot Dakar kl. 1700. 
De andre båtene ligger i Dakar, 11 Hindholmen11 , "Suloy11 og 
11 Henning 11 for bunkring og små reparasjoner, "Valderoy" og "Sevrin 
Roald" for torking av noter. 
Torsdag 15/12. 
11 Longva" ankommet Dakar for torking av not. 
11 Caribia11 lå fortsatt på 14-graden, hvor "Henning" ankom 
kl. 1030, 11 Suloy11 , 11 Hindholmen11 om ettermiddagen. Fikk telegram 
om at garantitiden sannsynligvis ble forlenget og 11 Henning 11 kunne 
begynne å gå sorover slik planlagt. 
Fredag 16/12. 
11 Sevrin Roald 11 kom ut ved 15-tiden, fikk 10 kasser agn og 
fortsatte sorover. ;'Henning går sor og meldte kl. 1300 l0°55'N. 
Lett bris men intet å se. 
Dakarfeltet frisk vind uten observasjoner av tunfisk. 
Lordag 17/12. 
"Henning 11 krysset kanten (100 fv. kurven) fra 8°56'N til 
8°07'N. Fint vær, men ingen observasjoner av fisk. Har sett endel 
franske stangfiskere på vei nord. "Suloy" og 11 Hindholmen" krysset 
kanten fra 13°N til 14°åO'N. Frisk vind og intet å se. "Sevrin 
Roald 11 satt 300 krok 12 45' N dyp 200 fv. Fangst 4 yellowfin, 
2 sverdfisk, 12-15 hai. 0 Kveldsett i pos. 12 24' N, dyp 200 fv. 6 stk. yellowfin, 
1 sverdfisk + hai. 11 Valderoy11 og 11 Longvatt fra Dakar kl. 0100. 
Går sorover. 11Valderoy11 må in9 til Bathurst med en syk mann. 
11 Caribia11 ligger i posisjon 13 20'N dyp 100 fv. 
Sondag 18/12. 
"Longva" satt 300 krok i pos. 11°05'N i kanten. 11 Sevrin Roald'' 
300 krok 15 n.m. lenger vest. 11 Sevrin Roald11 4 stk. yellowfin 
+ hai. 11 Longva 11 4 sailfisk. Var for grunt. 
11 Valderoy11 ut fra Bathurst kl. 1200. Satt 300 krok 13°25'N 
dyp 150 fv 6 1 sverdfisk. 
11 Hindholmen" og 11 Suloy11 krysset kanten 
14t0 N - 13 N. Laber bris. Intet sett. "Henning" krysset kanten 
fra 8°N til 7°10'N. Stille pent vær men intet sett. 11 Caribia" 
ligger i samme posisjon. 
Mandag 19/12. 
"Longva" satt 300 krok i kanten 9°5l' N. 11 Sevrin Roald" 15 n.m. 
lenger vest. Fangst henholdsvis hai, 1 sverdfisk+ hai. 
"Valderoy" satt 300 krok 12°46'N - 17°53 'W. 2 cs-ellowfin + hai. 
"Hindholmen" og 11 Suloy11 kr6sset kanten 13° - 14 13'N. Laber 
bris, intet å se. "Henning" 7 lO'N til 7°35'N. Har sett endel 
småfallen skipjack. Kastet om kvelden og 6ikk 3 tonn. 11 Sibaldi 11 
ankommet Dakar. 11 Caribia11 går nord til 12 44'N 17°4-0'W. Laber 
til frisk bris, intet å se. 
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Tirsdag 20/12. 
11 Lcngva 11 9°1l'N i kanten drar 300 krok, bare hai. "Sevrin 
Roald" 15 n~rn• legger vest drar også bare hai. 
'
1Valderoy'1 11 OO'N 17°55'W drar bare hai. 
11 Hindholrnen11 og 11 Suloy11 melder dårlig vær og intet å se. 
"Henning 11 går mot Freetown for om mulig å få selge sin fangst. 
Fisken var for liten for våre bestemmelser. 
11 Caribia" ligger rolig, 
Onsdag 21/12. 
"Longva" satt l:l..ne s0 a6 ;N- 14°44' w 3 sailfish + hai. 
11 Sevrin Roald 11 satt 8 27', dyp 100 fv. 2 sailfish + hai. 
"Valderoy11 går sbr' 
11 Hindholrnen", 11 Suloy11 krysser kanten 13°30'N-12°30'W. 
Dårlig vær, intet å se. 
11 Sibaldi 1' fra Dakar kl. 1200. Går sor~ 
11 Caribia" ligger rolig. 
Torsdag 22/12. 
"Longva" går mot Freetown for å få reparert en feil på hoved-
motorens kobling. 0 11 Sevrin Roald 11 satt 300 krok 7 55'N, dyp 300 fv. 2 sailfish 
+ hai. 0 
"Valderoy11 satt 300 krok 8 05'N i kanten. Bare hai. 
"Hindholrnen11 og 11 Suloy11 går nord. Intet å se. 
11 Sibaldi" går sor for å rekke Freetown til jul. Har med post 
og julepakker til båtene. 
11 Caribia 11 ligger rolig. 
Fredag 23/12. 
11 Sevrin Roald 11 , 11 Valderoy11 og 11 Sibaldi 11 går mot Freetown. 
"Longva" og 11 Henning 11 ligger i Freetown . "Henning• torker not. 
11 Hindholrnen11 , 11 Suloy 11 og Caribia11 går mot Dakar. Ankommer kl.1600. 
24/12-26/12. 
Holder jul. Franskmenn og spaniere leverer litt fisk i Dakar. 
Forteller imidlertid at fisket er dårlig . 
Sesong e n er forsinket, men håper at fisket skal komme igang 
med det aller for ste. Ca. 100 franske, spanske og portugisiske 
stangfiskere er nå samlet mellom Cape Palmas og Dakar. 
Tirsdag 27/12. 
11 Caribia 11 gikk fra Dakar kl. 0830, 11 Hindholrne·n 11 og 11 Suloy11 
ved 12-tiden. Liten nordost kuling. Går sarover. 
Båtene som hadde holdt jul i Freetown korn ut i lapet av dagen, 
og av samtalene over radiotelefonen fremgikk en utpreget pessimis-
tisk stemning. De hadde vært i kontakt med japanske fiskere i 
Freetown, og noen hadde allerede lagt kursen sarover for å opp-
spore japanerne. Slik situasjonen nå var, anså jeg det påkrevd 
å få den kontraktmessige ledelse av ekspedisjonen etablert, og så 
da vi kl. 1900 fikk kontakt med en av båtene, ga jeg beskjed om 
at båtene skulle stoppe i den posisjon de i oyeblikket befant seg 
for å avvente nærmere ordre. 
Onsdag 28/12. 
11 Hindholrnen 11 går med redusert fart sorover. 11Suloy 11 stopper 
på 14-graden da den må tilbake til Dakar for å hente proviant og 
maskindeler som kommer fra Norge til Dakar den 29/12. 
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"Caribia11 fortsetter for fullt sorovero Båtene i Freetown-
distriktet fikk ordre om å samles på 9°N-15°w for konferanse om-
bord på ncaribia", bestemt tid kl. 2000 om kvelden. Det blåste 
imidlertid liten kuling også de!< sor, så "Henning" nådde ikke frem 
til fastsatt tid. Motet ble derfor utsatt til kl.0900 neste dag. 
Torsdag 29/12 • 
• /. Mote ombord n Car i bia11 se vedlagte referat~ 11 Valderoy11 og 
"Sevrin Roald" tok bunkers og agn. Begynte å gå sorover kl.1830. 
De skal etter planen gå til de treffer den kalde Guineastrf~~~g. 
Den ene skal så folge nordsiden og prove linesett ostover. Den 
andre skal krysse strommen og gjore provesett langs sorsiden i 
samme retning. Båtene er utstyrt med sjotermometer . I folge opp-
lysninger fra japanerne skal de mest gunstige temperaturer for 
linefisket ligge omkring 27°c, noe som kan stemme med overgangs-
området til Guinea-strommen. Dette er også i overensstemmelse 
med de posisjoner som de oppga for fisket. Ifolge opplysnin~er 
fra Freetown fisker en del japanske båter mellom 5° ost og 5~ west 
i et område i nærheten av ekvator& 
11 Sibaldi11 leverte oss 195 kasser agnsild fra Norge, Den var 
skjemt. 
11 Henning 11 trekker nord, 
11 Hindholmen 11 fort. set~er sor 
Intet å se. Br& v~l 
11 Longva 11 sor. 11 Suloy11 går mot Dakar. 
og meldte kl. 1900 11°25'N i kanten. 
Fredag '.)0/12. 
11 Sevrin Roald" og 11 Valderoy11 folger 15-graden sorover~ Posi-
sjon kl. 1300: 6°17'N. 
11 Henning 11 krysser nordover, 11 Hindholmen11 og "Longva" sor . 
Båtene melder fint vær, men ingen ting å se. 
11 Sib:i.ldi 11 ligger rolig. Skal lage en vanntank på dekk for 
å prove live bait. 
11 Suloy11 fra Dakar kl. 0100. Går sor. 11 Caribia11 ligger rolig. 
Lordag 31112. 
"Sevrin Roald" satt 300 krok 
deroy11 satt 25 n.m. lenger sor. 
Fortsetter sor. 
3°4l'N 15°W. Bare hai. "Val-
1 yellowfin, 1 marlin + hai . 
11 Longva" melder om å ha tatt opp 2 forkomne innfod te fiskere 
og er på vei mot Freetown. 
'
1Henning 11 går nordvest til g0 10'N-15°25'W. "Hindholmen" og 
11 Suloy11 går sor og stopper på 9 28' N, dyp 120 fv. 11 Caribia 11 går 
mot denne posisjon. Båtene melder bra vær, men intet å se. 
Fikk radiokontakt med den amerikanske storjesnurperen "Freedorrt' 
kl. 0900. Den lå da vest av Freetown på vei nordover. Snurperen 
11 May Queen" var ca. 100 n.m. lenger sor hvor den hadde kastet og 
fått ca. 3 tonn skipjack. De hadde gått fra Takoradi langs kanten, 
og hadde sett svært lite tunfisk. Skulle gå til Dakar. De har 
ikke fått fisk siden våre båter forlot Ghana. 
Sondag 1/1 1961 . 
Sammenkaldte skipperne på nsuloy 11 , 11 Hindholmen" og 11 Henning" 
./. til mote ombord i 1taribia 11 kl. 1600. (Se eget referat.) 
"Valderoy11 og "Sevrin Roald 11 fort5etter SQrover. Lokaliserte 
nordkanten av kaldtvannsstrommen på 3 15'N-14~J . Ingen linesett 
i dag. 
"Longva 11 ut fra Freetown ~l. 0900. Går vestover mot kanten. 
11 Sibaldi11 ligger i pos. 8 27'N-13°50'W. Fordelingen av de 
ovrige fem fiskebåtene ble draftet i tremannsutvalget, og som en 
forelopig plan ble vedtatt folgende: 
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Båtene skal fordeles over et område fra 11°30'N til 4°30JN. 
En fant det lite hensiktsmessig å ha noen stasjonert lenger hord, 
da værforholdene på Dakar-feltet nærmest umuliggjor snurpefiske• 
Videre var de to amerikanske snurperne på vei dit, og vi ville 
således få daglige opplysninger derfra, i hvert fall for en tid 
fremover. Etter breddegrad ble området delt slik: 
"Suloy11 11°30'N-09°40 1 N 
11 Hindholmen11 09°40'N-08°30'N 
11 Henning 11 08°30'N-07°10'N 
11 Sibaldi" 07°10'N-06°00'N 
11 Longva" 06°00 ' N-04 °30 'N 
11 Caribia11 ble holdt utenfor i tilfelle det skulle bli en for-
skyvning nord eller sorover. Den kunne da settes inn hvor som 
helst for å fylle et eventuelt tomrom. 
Som formann i utvalget ska] jeg fortsatt stå som daglig leder 
for ekspedisjonen. Jeg skal samle alle opplysninger fra båtene, 
og gi daglige instruksjoner innenfor rammen av den skisserte plan. 
Eventuelle nye planer skal forelegges fiskernes representant pr. 
radio til uttalelse. 
Mandag 2/1. 
Båtene går mot sine respektive posisjoner. Fint vær, men intet 
å se. 11 Sibaldi" kas ter sardinella, men har vanskeligheter med 
å få den til å leve i karet på dekk. 0 0 
"Sevrin Roald11 drog 480 krok i pos. 3 ll'N-12 34'W0 1 yellow-fin + hai. 11 Valderoy11 drog 300 krok i pos. 2°24'N-12 08'W. 
3 yellowfin + hai. 
Tirsdag .~/l. 
11 Sevrin Roald 11 satt 500 krok i pos. 2°17'N-9°50'W. 4 stk. 
yellowfin. Gikk så 3 timer med kurs 150° og satte 300 krok gjenncm 
en stim med yellowfin gan så ~ overflaten. Fikk 8 stk. 11 Valderoy11 
satt 400 krok i pos. 1 26'8-9 48'W. 6 stk. yellowfin + hai~ 
11 Longva11 går sgr. Kom opp i åte0 av skiBjack blandet med yellowfin mellom 6 30'N-11°3 2'W og 6 25'N-ll 24'W. Tildels store 
åter. 11 Longva 11 har noten i rommet, da den har satt lineutstyr på 
hekken. 0 · 11 Sibaldi" på 7° 57 'N-14 02 'W går mot 11 Longva11 s posisjon. 
11 Henning 11 var kl. 1300 på 8°29'N. Går mot sor. Kom frem på en 
åte med yellowfin kl. 1700, men f~kk ikke kastet. 11 Hindholmen11 
går nordvest, pos. kl. 1900 var 9 40'N. Fint vær, men intet sett. 
11 Suloy11 går nord. KL 1600 passerte den 11° nord. Hadde da vind-
styrke ca. 3. Tidligere på dagen var d@t still@ · Intet sett. 
ncaribia11 går sakte sor og stopper på 9 13'N-15 38'W. 11 Freedom11 
på vei til Dakar. En del franske stangfiskere fisket litt storje 
på 13°40'N, i alt ca. 30 båter. Fisken gikk imidlertid spredt, 
og der var ingen forhold for not. Frisk vind. 
Onsdag 4/1. 
11 Sevrin Roald11 satt 800 krok 1°09'S-08°34'W, 1 yellowfin +hai. 
"Valderoy" satt 400 krok 1°17'N-08°47 1w, 4 stk . yellgwfin +hai. 
11 Sibaldi11 går mot sor. Kastet ved 13-tiden i pos. 6 34'N-11°34'W. 
Det ble bom. Så flere åter utover dagen. Kastet igjen om kvelden. 
2-300 kg skipjack . nHenning 1 krysser kanten fra 8°N til 7°10'N. 
Sett åter av småfallen tunfisk. 11 Hindholmenn krysser kanten fra 
9°~5'N til 8°3d''N. Intet å se. "Suloy11 krysser kanten fra 
11 30'N til 10 30'N. Frisk bris. Har intet sett. De ovrige 
båtene har fint vær. 11 Caribia11 ligger rolig. 
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Torsdag 5/1. 
11 Caribia11 går mot Freetown for å hente Dr. Rasmussen. Skipper 
Hoddevik overtar ledelsen av ekspedisjonen mens 11 Caribia 11 er inne. 
Skal trekke 11 Hindholmen11 og "Suloy'' sorover dersom fisket utvikler 
seg lenger sor. 
Konklusjon. 
-----------
Bortsett fra dagene mellom 4. og 11. desember har det vært 
sv~rt lite fisk å se fr a kysten av Ghana til Dakar. Amerikanerne 
har gitt opp området mellom Cape Three Points og Cape Palmas uten 
å ha sett konsentrasjoner av tunfisk. Våre båter har dekket stor-
parten av området mellom Cape Palmas og Dakar. Franske, spanske 
og p0rtugisiske stangfiskere, i alt ca. 100 båter, har fisket 
mellom Cape Palmas og Dakar, men har hittil hatt dårlig resultat. 
Franskmennene uttaler at det er den dårligste sesong siden de 
begynte sitt fiske på Afrika-kysten. Ekspedisjonens hittil nega-
tive resultat skyldes i forste rekke mangel på fiskeforekomster 
for uot. Det må her presiseres at et godt stangfiske ikke nod-
vendigvis betyr gode forhold for snurp. Stangfiskerne kan fiske, 
og kanskje fiske best når fisken går spredt. Når den går i knuter, 
slik den må gå for å kunne tas med not, har den for seg såpass 
meget naturlig 11 bait 11 at den er vanskelig å få å bite på krok. 
Vi har imidlertid etinå for liten erfaring til å kunne gjore oss 
opp noen mening om Hvilke fiqkeredskaper som det er mest 
hensiktsmessig å satse på ved et eventuelt norsk fiske ved Vest-
Afrika. 
Når det gjelder våre medbrakte notredskaper må korlklusjonen 
bli den samme. De er ikke blitt provet, så en vet ikke hva de 
kan tåle av fisk. Vi må regne med at tunfisken er tung å torke, 
og det er mulig at torskeposen vil bli for veik. Vi har imidler-
tid en ordinær stor jepose ( 11 1:enningu) som i hvert fall skulle 
holde 30-40 tonn, og blir det lignende forekomster som de vi var 
borte i på Ghanakysten, er det mulig at den noten alene kan skaffe 
fisk nok til ekspedisjonens frysekapasitet. 
Linefisket har heller ikke gitt de resultater en kunne ha 
ventet. Våre båter har for liten aksjonsragius til å drive der 
japanerne hittil har fisket, dvs. på ca. 10 S. Forst i den aller 
seneste tid er de trukket nordover, men de to båtene som nå er 
sendt nedover er ennå ikke rukket frem til de posisjoner japanerne 
har oppgit t . Også for våre lineredskaper er det derfor ennå for 
tidlig å uttale seg om våre muligheter. 
Johannes HamDe. 
(Ombord i 11 Caribia11 7/1-61) 
Bilag 2. 
Referat fra mote ombord i m/s 11 Caribia 11 den 13. desember 1960. 
--------------------------------------------------------------
På motet var samtlige skippere på fiskebåtene 11 Sevrin Roald 11 , 
11 Valderoy11 , 11 Longva 11 , 11 Henning 11 og 11 Hindholmen 11 samt fiskeri-
konsulent Hamre som ledet motet. Kaptein Devold, overkontrollor 
Olsen og Wamme r var også tilstede. Skipperen på 11 Suloyl1 kunne 
ikke mote, da båten måtte gå til Dakar med en syk mann. På 
motet ble draftet den situasjon som er oppstått med at fisket 
hittil er mislykket og hva man bor gjore. Hamre mente at båtene 
deler seg i to puljer slik at en halvpart fortsetter notfisket 
og den andre forsaker liner. 
Det ble enighet at ''Sevrin Roald", 11 Valderoy11 og ''Longva 11 under-
soker feltene fra 14 grader nord og syd-over mot Freetown, og 
fordeler seg fra kanten og utover med 20 mils avstand mellom 
hvert sett og bruker to sett pr. dag. Han mente også at linene 
ikke burde stå lenger enn to timer. 
Disse forsak vil bli gjort snarest etter de har torket sine noter 
i Dakar. ''Hindholmen", 11 Suloy" og "Henning" fortsetter sine 
forsok med not. 11 Hindholmen", 11 Suloy11 , på Dakarfeltet og 11 Henning'' 
går sydover mot Freetown. Den får tilsluttning av "Sibaldi 11 når 
den kommer en av de forste dagene. 
Det ble fra skipper SJlte på 11 Hindholmen11 gjort oppmerksom på at 
da garantitiden for 11 Hindholmen11 , 11 Suloy'' og "Henning"s ved-
kommende utloper den 11. januar 1961 må disse båtene forlate 
fiskefeltet snarest. 
Han mente at resten av garantitiden ville gå med til hjemreise. 
Sylte opplyste videre at kontrakten mellom Norsk Sjomannsforbund 
og mannskapene på 11 Hindholmen11 ikke har vært forelagt dem til 
undertegning for de forlot Bergen. Hans mannskap er folgelig 
desorientert om sine betingelser. 
Det var ellers enighet om at fisket hittil ikke er kommet i gang, 
er det fortidlig å avbryte forsokene på det nåværende tidspunkt, 
da det er ennå muligheter for fiske. En forutsetning for dette, 
er at garantien forlenges med minst 2 måneder. Hamre opplyste 
at forlengelsen av garantien var under overveielse. Grunnen til 
at garantien må være på minst 2 måneder er: I tilfelle kortere 
garanti vil båtene komme hjem midt i sildesesongen. Mannskapene 
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har da ikke muligheter til å delta i dette fiske 7 og vil folgelig 
bli arbeidsledig. 
På motet kom det og s å fram at det var tydelig misnoye blant 
skipperne for at 11 Johan Hjort11 forlot fiskefelt ene for fore-
komstene var funnet og fisket kommet igang. 
Andreas Wammer jr. 
Arbeidsleder 
Bilag ~. 
Referat fra mote ombord i m/s "Caribia11 den 29. desember 1960. 
------------·-----------*-------------------------------------
Motet ble ledet av fiskerikonsulent Hamre. Tilstede på mote var 
skipperne på "Sevrin Roald 11 , 11 Longva11 , "Valderoy", "Henning" og 
11 Sibaldi 11 , samt kaptein Devold, overkontrollor Olsen og Wammer jr. 
En av rederne fra "Sevrin Roald" var også tilstede. Det forste 
som ble behandlet var den kontraktmessige ledelse av ekspedisjonen 
og som skal bestå av folgende utvalg: 
1. Fiskerikyndig leder (Hamre). 
2. Arbeidsleder for Caribia (Wammer jr.) 
3. En representant for fiskeskipperne og varamann. 
Tremannsutvalget skal ha full myndighet og bestemme hvor og hvor-
dan fiskebåtP.ne skal fordeles, samt avgjore eventuelle tvister 
som gjelder ekspedisjonen. Hamre mente at man kan ikke splitte 
ekspedisjonen på lenger område enn at man kan ha full kontakt 
med hverandre. Skipper Uggedal på "Sevrin Roald'' foreslo at når 
det ikke finnes fiske på disse felter, burde man sake dit hvor 
japanerne fisker. Hamre mente det er for langt å gå dit, da våre 
båter har forliten aksjonsradius. Han mente også videre, at man 
måtte bygge på de erfaringer frenskmennene sitter inne med, og 
som viser at de har fisket godt på feltene fra Freetown og nord-
over mot Dakar for om årene. Man bor derfor spre flåten så godt 
som mulig på dette felt. Det ble besluttet å sende to båter sar-
over til feltene ved ekvator til 15° V og ostover. Dog ikke lenger 
enn man kan holde kontakt. Valget på disse lå mellom 4 båter 
henholdsvis "Longva", 11 Valderoy11 , "Sevrin Roald" og "Sibaldi". 
Disse båter har ikke vært sorover for. Rederen for "Sevrin Roald11 
mente at man på dette motet måtte bestemme hvilke to båter skulle 
gå. Samtidig foreslo han å sende et telegram til samtlige redere 
om å soke en kompensasjon for de okede brenselsutgifter disse 
lange kjoringer innebærer. Valget på disse to båter ble foretatt 
ved loddtrekning, og falt på i; Valderoy" og 11 Sevrin Roald". 
Disse båter skal gå sorover straks, etter de har tatt inn agn 
og solar fra m/s 11 Caribia11 • 
Uggedal ville ha fullmakt å gå så langt som til 2° sor. Motet 
var enig i dette. 
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Valg av representant fra fiskeskipperne til tre~mannsutvalget: 
Da 11 Suloy11 ligger i Dakar for å hente proviant til 11 Caribia 11 
og endel av fiskebåtene, og 11Hindholmen11 undersokere feltene 
utenfor Dakar, ville det ta 3 kostbare dager for all~ kunne mates 
ombord i 11 Caribia". Det ble derfor enighet å foreta valgene på 
folgende måte: 
Skipperne som var tilstede, skrev 2 navn på en seddelo Den person 
som får flest stemmer blir valgt, og den neste blir varamann. 
Stemmesedlene ble lagt i lukket konvolutt, og ~oppbevart av 
kapte:inen på "Caribia" inntil skipperne på 11 Suloy11 og 11 Hindholmen1i 
kan avgi sin stemme. De skal også være tilstede når konvoluttene 
åpnes. Hvordan fordelingen av de ovrige båter, blir avgjort når 
3 -mannsutvalget blir etablert. Motet behandlet også bruken av 
radiotelefonien. Hamre mente den burde brukes i en mere moderat 
form. De utglidninger som har forekommet spesielt i det siste 
dogn, kan i hoy grad skade ekspedisjonens virksomhet. Alle var 
enige i at dette ikke bor forekomme for framtiden. 
Valg av fiskeskippernes representant til 3-mannsutvalget ble 
foretatt ombord i m/s "Caribia" den 1. januar 1961. 
Tilstede var skipper Eikremsvik fra m/s 11 Suloy11 , skipper Sylte 
fra m/s 11Hindholmen11 og skipper Hoddevik fra m/s "Henning". 
Valgt ble skipper Hoddevik med 6 stemmer. Varamann ble Uggedal 
fra m/s "Sevrin Roald" med 4 stemmer. 
Andreas Wammer jr. 
Arbeidsleder. 
Bilag t• 





Cn:ler den forste hydrografiske sesong, det vil si fra desember 
til mai, viser denne art (Yaboy morock) seg i farvannene langs 
La Petite Cote i februar. Innsiget foregår i alminnelighet på 
bred front i bredden mot kysten og i retning nord-syd~ Grensen 
for utbredelsen er Bay de Goree i nord og Pointe Sarene i syd. 
Noen svake forgreninger strekker seg like til Plateau de Joal. 
I mai finner en enda noen spredte stimer. I denne perioden er 
de individer som er tatt og undersokt mellom 28 og 35 cm i lengde. 
Det andre innsiget ~-~ Sardinella aurita kommer i begynnelsen av 
juni. Sardinella holder seg ved kysten like til slutten av 
august - begynnelsen av september, alltid med storst konsentrasjon 
i den nordlige sektor. Imidlertid går sydgrensen av fordelingen 
og juni 
forbi Plateaude Joal, hvor vi i jul1/tiar fanget helt modne indivi-
der. De undersokte individer er litt mindre enn de som horte til 
det forste innsiget. 
Fra september av trekker sardinellen seg tilbake fra kysten ut i 
åpent hav, og mot nord hvor de synes å forsvinne inn i bukten ved 
Goree. 
Men i den kolde sesong, fra november til januar/februar, finner 
vi særlig i bukten ved Hann og i bukten ved Goree, tette stimer 
av meget ung 11 Yaboy morock" som der fullender sin forste vekst-
syklus. 
Sardinella eba: 
Denne art viser seg forst utenfor Bane Rouge i februar/mars. Vi 
finner den i munningen av de salte elver i syd (Saloum og Djomboss~ 
hvor den holder seg like til juni. I regntiden forlater den 
elvene og går ut i sjoen igjen. Fisken er liten, men i alminne-
lighet moden og voksen i mars. 
Bevegelsen syd-nord utvikler seg, og i mars tar "Yaboy tass" over 
Plateau de Joal. I april finner vi den i tette stimer foran 
lagunene ved la Fasna, hvor vårgytingen synes å begynne, like-
ledes på Plateau de Joal. 
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Fra april/mai er der mye av Yaboy tass utfor M'Bar. Dette inn-
siget strekker seg like til Cap Naze. 
Fra juni til slutten av august er der Yaboy tass i alle avsnitt 
med storst gytekonsentrasjon på Plateau de Joal i juli/august. 
Fra sgptember av forskyver hele populasjonen seg mot det åpne hav 
og mot nord. 
Men i munningene av elvene og likeledes ut for Bane Rouge finner 
vi meget tette stim av ung Yaboy tass i den kolde sesong fra 
november til februar. 
Mens Sardinellen er ved Petite Cote, holder den seg nesten hele 
tiden like ved land. Det er der en må lete etter den. I hord 
vil fisket bli sjenert av den stenete bunn, som strekker seg like 
til 20 meters koten. I syd er sterke tidevannsstrommer, meget 
hoye danninger og ujevne bolger et alvorl ig handicap. For å vise 
hvor Sardinellen er ved Petite Cote fra måned til måned, kan vi 
hensiktsmessig dele området i tre deler: 
Den nordlige sektor: Fra Bay de Goree til La Point Sarene. 
Littoral-området helt ut til 20 meters dyp er dannet i en stenet 
stripe, mellom 20 og 40 meter er der skjellsand, fra 40-50 meter 
er der hard bunn, oversådd med rev bygget av ormer og bryozoers 
og sjotrær, svamper o.s.v. 
Den sentrale sektor: Fra La Point Sarene til Sangomar : sandbunn, 
tildels sandleire på Plateau de Joal. 
Den sydlige sektor: Fra Sangomar til Gambia: en sone med meget 
ujevn bunn utsatt for sterke tidevannsstrommer. Munningene av 
elvene Saloum, Djomboss, Bandiala og Gambia begrenser en sone 
kalt 11 Banc Rouge" , hvor der er mas se sardinella og ethmalosa 
(stamsild). 
I dette området utfor brenningen, er det umulig å bruke snurpenot. 
Vi har forsokt med hell med "La Perle de L'Aube. 
Den kronologiske gyting av sardinen langs den sydlige kyst av 
Senegal kan resymeres på folgende måte : Januar er der ingen 
voksne sardiner ved kysten, men derimot finner vi ung Sardinella, 
kalt 11 Yoss 11 i de folgende områder: I nord i Bay de Goree og Hann 
med overvekt med Sardinella aurita. 
I den sentrale del: lite ungfisk på Plateau de Joal. 
I syd: lite ungfisk i munningen . Derimot er der ved Bane Rouge 
tette stimer ung Sardinella eba, som er blandet med noen få 
S . aurita. 
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Februar: I nord: er der samme fordeling som i januar hva ungfisken 
angår. Voksen Sardinella aurita fra Bay de Goree til M'Bour. 
I den sentrale del finnes der hverken unge eller voksne. 
I den sydlige del: den samme fordeling som i januar og ung og 
voksen fisk. 
Sardinella eba ved Bane Rouge og i flodmunningene når der er stort 
tidevann. 
Mars: Stimene av ungfisk er nesten forsvunnet for å overlate 
plassen til de voksne; en finner noen i den nordlige og sydlige 
sektor. 
I nord er Sardinella aurita utbredt helt til Sarene• 
I den sentrale del er der mengder av Sardinella eba på Plateau 
de Joal helt til Sangomar . 
I syd er der ved stor fjære Yaboy i havet og rundt Bane Rouge. 
Ved flo sjo trenger de inn i elvene. 
April: I nord er der fremdeles stimer av Sardinella aurita, mens 
Sardinalle eba har trengt helt ~PP til Cap de Naze. I den sentrale 
del er der Sardinella eba på hele kysten helt til Sangomar. I 
syd er der samme fordeling som i mars . 
Mai: I nord samme bemerkninger som for april. Der er bare noen 
få stim av Sardinella aurita i nord . Sardinella eba er på hele 
kysten, men i mindre konsentrasjon enn i april. Det gjelder den 
sentrale og sydlige del. 
Juni: I nord: innsig i slutten av juni av Sardinella aurita, som 
strekker seg helt til M'Bour. Der er likeledes endel Sardinella 
eba tilstede. 
I sentrale del: Stimer av Sardinella eba helt til Sangomar, 
mindre tette enn i aprile 
I syd: Ved begynnelsen av regntiden forlater konsentrasjonen av 
Sardinella eba munning ene omkring Bane Rouge. 
Juli: I nord fortsatt innsig av Sardinella auri4a mellom Cap de 
Naze og Sarene med noen forgreninger inn til Plateau de Joal. 
Stim av ungfisk er der litt av overalt. 
I sentrum: Blanding av Sardinella aurita og Sardinella eba på 
Plateau de Joal. Stim av ungfisk overalt. 
I syd: Samme bemerkninger s om for juni .• 
August: I nord en blanding av de to arter, men populasjonene er 
tynne mellom Cap de Naze og Saren~. 
Sentrum: Noen stim av Sardinella eba kan en finne langs hele 
kys t en . 
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I syd er situasjonen hele tiden uforandret, men i alle tre sektor• 
er finner en meget tette stimer av ungfisk like ved land. En 
finnet likeledes meget ofte stim av voksen fisk langt tilhavs. 
September,: I alle sektorene ~r der fremdeles noen tynne stim av 
voksen fisk like ved land. I åpent hav kan en enda finne tette 
stimer mellom 10 og 20 mil fra kysten. De store stim av ungfisk 
finner vi derimot overalt langs hele kysten i alle tre sektorer1 
Oktober: Voksen Sardinella er nesten fullstendig forsvunnet fra 
kysten. En finner den enda ute i åpent hav. 
I den sydlige sektor i området utfor Bane Rouge er der enda hyppige 
stimer av Sardinella eba. Meget tette stimer av ungfisk fort-
setter å oke på i alle sektorene. 
November: De voksne fisk er nesten helt forsvunnet, unge Sardi-
nella aurita finnes i bukten ved Goree og Hann. Noen stim av ung 
Sardinella aurita finner en på Plateau de Joal og i området av 
Bane Rouge. 
Deserr.~er: De voksne fisk forsvinner. I nord er der i bukten ved 
Hann og ved Goree mindre tette stimer av ung fisk, og noen spredte 
stimer ved Cap de Naze og Point Sarene. På Plateau de Joal er ·der 
ingen virkelige stimer, men ethvert notkast tatt ved land gir noen 
få ung Sardinella eba. 
I syd er der noen spredte stimer ved Bane Rouge. 
De observasjoner som er nevnt ovenfor kan være til hjelp for 
undersokelser av Sardinellen siden vi har studert bevegelsene av 
den i seks påfolgende år. Men det vil ikke kunne danne noe fast 
utgangspunkt for tiden, da vandringen av denne fisk er betinget 
av uforutsette hydrografiske faktorer. Men de kalendriske data 
vi har gitt på de foregående sider, er et slags dokument som i 
alle fall tillater å orientere fremtidige undersokelser. 
~~~~~!i~~~g-~~-~~~~~!!~-{~~~~~!~~~-f!~~!~!~-~~~~~!!~-~~~~2_!~g~~ 
~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~!! 
Vi finner denne fisk hele året i storre eller mindre mengder i de 
forskjellige sesonger. I den sydlige sektor er det denne fisken 
spesielt holder seg, idet den som folge av nedarvete vaner for 
anadrome fisk holder seg i gamle munninger av elver og floder. De 
bes t e fiskerier foregår ved munningene av elvene Casamance, 
Gambia, Bandiala-Djombos -Saloum, og ved kysten foran den gemle 
havn Porte de Fata, i lagunene ved Joal, Fasna, Nianning-Ballingosv. 
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For vi gir opplysning om undersokelsene, skal vi gi folgende 
kronologiske indikasjoner: 
Januar: I den nordlige sektor er der ingen stamsild ("Cobo"). 
I d~n sentrale sektor er der stasjonære, voksne og meget store 
stamsild (av og til over kilo-fisk). Disse finnes på Plateau de 
Joal og blir tatt der med faststående garn. 
I den sydlige sektor i grener av lagunene, som er grunne og varme, 
finner vi meget stor stasjonær stamsild. Ved Bane Rouge er der 
stim av stamsild "cobo" som er voksne, men mindre enn 26 cm. 
Februar: De samme observasjoner som for januar. 
februar var der noen stim i munningene av Djombos 
voksen fisk mindre enn 26 cm. 
Fra slutten av 
og Saloum av 
Desember-januar og februar: Fiskerne fra Nyominkas, som er spesi -
alister på stamsildarbeidet bare rundt Bane Rouge. 
Mars: Noen forlopere for stimer i munningen av Saloum. Ute i 
havet går grensen for utbredelsen ikke forbi Plateau de Joal i 
nord, og der er det bare noen spredte stim. De store stimene 
finner en rundt Bane Rouge. 
NB; I alle sesonger er der stamsild i kilen av vann foran mun-
ningene av de store floder Gambia, Bandiala, Djombos og Saloum og 
som vi for letthets skyld kaller sonen ved Bane Rouge. I det 
skjemaet som folger, nevner vi ikke dette, da det er underforstått 
at det stadig er stamsild i sonen ved Bane Rouge. 
April: I den sydlige sektor: Ved munningene, tette konsentrasjon-
er som trenger meget langt inn i det indre av elvene, når der er 
stor vannforing. 
I den sentrale sektor: Meget stort innsig av store stimer av 
stamsild mellom Sangomar og Point Sarene. De beste fiskerier 
foregår ved den gamle Porte de Fata og munningen av Fasna. 
I den nordlige sektor: Ingen stamsild. 
Mai: I den sydlige sektor: Samme bemerkninger som for april. 
I den sentrale sektor: Stamsild utbredt mellom Sangomar og M'Bour. 
I .den nordlige sektor: Ingen stamsild. 
Juni: I syd tett innsig i elvene i begynnelsen av regntiden. 
En finner overalt i den sentrale sektor stamsild langs hele litto-
ralområdet. 
I den nordlige sektor: Fra Point Sarene til rundt Cap de Naze. 
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NB: Fra april til mai blir konsentrasjonene mindre etterhvert 
som en kommer lengere nordover. 
Juli: I syd de samme observasjoner som i juni. I den sentrale 
og nordlige del tette konsentrasjoner foran den gamle Porte de Fata 
og likeledes i munningene av lagunene ved Fasna Nianing, Balling• -
I nord går utbredelsen forbi Cap de Naze. Konsentrasjonene er 
mindre viktige i nord enn i syd. 
August: Samme bemerkninger som for juli hv~ angår de tre sektorer. 
Bemerkelsesverdig er forekomstene langt inn i elvene, av meget 
tette stim som undertiden strekker seg i kilometer-lengde. Dette 
fenomen har også vært observert i elvene Casamance og Saloum, og 
i Gambia hvor vi har gjort noen få turer. 
I 
September: I syd de samme bemerkninger som for august. 
I den sentrale sektor: Her er fremdeles stamsild i littoral~ 
området, men stimene er mindre hyppige og mindre tette. Det samme 
gjelder for den nordlige sektor. 
Oktober: I syd er der stadig stamsild i havet og i elvene. 
I den sentrale og nordlige sektor forsvinner de store stimer som 
blir erstattet av tynne stimer, dannet av mager fisk, som forsaker 
å komme i bedre kondisjon for de begir seg ut på vandring mot 
dypet og det åpne hav. 
November: Stamsilden forsvinner nesten helt i den nordlige og 
sentrale sektor. Meget stor stasjonær stamsild holder seg i 
området ved Plateau de Joal. 
I den sydlige sektor blir stamsild mer sjelden i elvene. En finner 
enda litt fisk ved munningene. Fra slutten av november finnes 
den bare i havet rundt Bane Rouge. 
Desember: I den nordlige og sentrale sektor: Ikke flere stamsild, 
unntatt de store stasjonære fisk på Plateau de Joal. I den sydlige 
sektor~ Elvene. Stor stasjonær stamsild i lagunene. Bane Rouge: 
Tette stim i sonen ved Bane Rouge. I desember begynner fiske-
sesongen rundt Bane Rouge. Derfor lager fiskerne seg flyttbare 
leirer ved munningene av Djomboss og Bandiala . 
-Den kalender som er antydet ovenfor, må vi ta med samme reservasjon 
som for Sardinella, det vil si at den ikke kan være noen fast norm 
for sesongene, men vil hjelpe til å lette ettersokningen etter 
forekomstene av disse fiskearter i forbindelse med fiskerisesongen. 
Joal, 17. juni 1959 
Direktor for sentre for/studiet av fiskeri ved JæJ. 
A. Blanc (s.) 
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(Dette notat, skrevet på fransk, ble overlevert meg i Dakar av 
fiskeridirektor Arnoux, 12/l - 1961. Det er oversatt av 
dr. Wiborg, Havforskningsinstituttet. 
Januar 1961. Birger Rasmussen.) 
Tilleggsra pport ever fiske p i Vest-j frika 1 / 60 - 61. 
av Joirn Ha n re. 
En vi ser til fc,re lo1Ji ('; rapport ombord i 11 Ga ri bia" 7 /1 - 61 vedrorande 
eh:spedi:; j onen s vi :ek somh e t i tiden 1 /12 - 60 til o g f'.lcd 4/1 1961. 
Torsdag_ 5/1 
"Sevr in ~\cJald" satt 300 krok o0 06 ' W 7° 38 ' . 1 yellowfin. 
"Vald eroy" satt 360 h:rok b o0 02' W 8c 46' . 4 stk , yellowfin. 
11 LO ligva :• krysser e t, c; ak ::mten sorover fr ? Al 6 ° 05' ti 1 fu' 4 ° 30' • 
Ingen observasjoner av tunfisk. 
" >=> ibaldi'.' :{ast e t v e st av Monrovia ,;: l. 15.oc. Rev noten tJnder ut gang. 
Fikk 9 stK. skipjack ,Så flere åter '. Skipjack utover kve l d en. 
11 rleru1ing" k rysse r e t;gakanten sdr fr <=1 7° 10' til 11 .::.libaldis" ) Osisjon. 
Gett ,; t par citer sr.mfallen tunfisk. 
" J-f indholmen 11 kry sser s •:Jr fr ;: !1 8° 35' til N 7° 20', " ~uloy" fra :d 10 30' 
til 9° 10'. I 2 t e t se~t. 
Båten e uelo.eT ora vær·forhold~ "Caribia" gdr til 11' r 0etown for d. h 0nte 
dr . ~\asmussen. 0å flere stime r sardinella pd vei iilil~ fr c-~ ca. 20 nau-
ti ske mil av , til helt Lrnunder kysten. 11 nk0m k l. 1400. 
"!ienn ing 11 hadde raG.ioh:o:ntakt med den a merikC!nske snurp eren "May Quin" ~ 
scm berett ~ t folgende: 
"l<'re edom" r;år ever J)akarf el t8t. Dcirlige vær f orhold C'g li te å se. "Bare 
e11Kelte sprett i C'V 8rflatfo1. ;) tangfis~~<:rne fis Ket Lduler·tid en del 
storje mellom rl 13° 30' 0g N 14° 00'. 
11 May Quin 11 P4 vei sorov-.: r i gjen v ci r 1-::1. 13. 0G vest av .t•'ree tm-rn. ~)en am~ri ­
kanske sta"1gfL_;kc;ren 11 Colombia 11 har cbservert stor jeforekomster sor av 
Cape Three Points . Franske stangfiskere som ligger mellom Cape Palmas og 
Abidjan gjor gode fangs ter." 
På grunnlag av disse opplysninger fant en det rimelig at våre fiskebå-
ter fortsat t e undersokelsene videre sor- og ostover langs kysten. 
Fredag 6/1. 
11 Sevrin Roald" satt 450 krok S 0' 15 W 5°43. 4 yellowfin. 
1
'Valderoy 11 satt 180 krok S 1° 27 W 8° 24. Ingen fangst. 
"Longva" krysser kanten fra N 4°30 1 til N 5°10'. Intet sett. 
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11 Sib aldi 11 og "Henning" vest av Monrovia. Lite å se idag. 
"Hindholmen 11 krysser sor til N 6° 40' 11 Suloy 11 til N 8°00'. Har sett 
noen åter små-fallen tunfisk. 
"Caribia" fyller olje og vann i Freetown og går ut kl. 16.00 Går sor. 
Dr. Rasmussen ombord. 
Lordag 7/1 . w 
11 Sevrin Roald" satt 400 krok N1°53/4°30. 
"Valderoy" satt 360 krok S 1°15 W 6°40. 
1 yellowfin. 
2 stk. yellowfin. 
"Longva" , 11 Sibaldi 11 , "Henning" og "Hindholmen 11 ligg er mellom N 5°og N 7°· 
''Longva" observerte en storre stim yellowfin kl. 16 . 00 men var ik1,: e klar 
for å kaste. 11 Sibaldi" kastet kl. 15. 00, 500 kg. blanding "little tunny 11 
og skipjack, storrelse 1 - 3 kg. Det ble ellers observert spredte forekom-
ster av småfallen tunfisk . 
11 Suloy 11 krysser eggakanten sorost fra N 8°00' til N 6°40' . Lite å se . 
"Car i bia 11 går sor. Stopper vest av Monrovia. 
Sondag 8/1 . 
"Sevrin Roald" satt 400 krok N 2°46' W 3°08 ' 2 stk. yellowfin, men 
skadet av hai. 
"Valderoy" satt 180 krok S o0 42' W 4°52 ' 2 yellowfin. 
De ovrige båter samlet vest av Monrovia . "Sibaldi" går inn til Mon-
rovia for bunkring. "Longva 11 går inn med en mann som må til lege. Dr. 
Rasmussen folger "Sibaldi" inn for å r eise hjem . "Hen_1 ing" får vann og 
olje fra "Caribia". "Freedom" gikk fra Dakar den 5/1 og ligger vest av 
Freetown. Ingen positive meldinger fra de nordlige fiskefelt. Har ombord 
to fran ske fiskere som skal studere snurpefisket etter amerikansk monster. 
Disse står i radiokontakt med flere fr anske stangfiskere og etter deres 
mening skulle det være muligheter for snurp mellom Cape Palmas og Abid-
jan. 
Mandag 9/1 . 
"Sevrin Roald" satt 250 krok N 2°46' W 0°11 '· 7 stk, yellowfin derav 2 
skadet av hai. Kom frem på~en åte yellowfin om ett~rmiddagen i pos.N 52 
N 2°52' W 0°06' 42 stk. yellowfin, derav ca . 1/3 skadet av hai. 
"Valderoy" satt 360 krok S 0°27 ' W 2° 33 ' . Ingen fangst. 
11 Henning" har gåål;t sorost siden sondag ettermiddag og meldte kl . 13.00 
N 4°44' W 9° 20'. Intet sett. 
11 Hindholmen 1; "Suloy" og "Caribia" går sakt e sorost. Stopp på N 5°50' i 
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eggakanteno Intet setto 
"Longva 11 , 11 Sibaldi 11 lig ger i Monrovia o 
Tirsdag 1_9/h 
"Sevrin Roald 11 satt 520 krok N 2°50' W 0°12'0 29 stko yellowfin, der-
av 12 skadet av haio Om ettermiddagen satt 520 krok i samme posisjono 17 
stko yellowfin + noen få skadet av haio Det er stor yellowfin en får på 
line, gjo vekt cao 50 kgo 
"Valderciy 11 ingen bruk ute o Meld te kL 13. 00 H 1 °51 ' W 0°11 ' . 
"Henning 11 fortsetter sorcistover, passer te Cape Palmas kl. 22o00o Sett ·åter 
av småfallen tunfisko 
11 Hindholmen", "Suloy 11 og 11 Caribia 11 går sakte sorost langs eggakanten til 
N 5°00'0 Sett endel åter av småfiik. Stangfiskere passert på vei cistover. 
Stangfiskerne går med dorger ute. Så snart de får napp stopper de og-kas-
ter ut levende agn . Slik lokker de fi sken til seg og vi ha r sett dem dra 
fine fangster yellowfin i omr åde r hvor der ikke er liv å se på sjcien. 
"Freedom" meldte å ha kastet på en stor stim yellowfin i pos. 
N 4°30' W 6°31 '. Det ble bom. Ellers meldte den om gode utsikter i Bot-
tomless Pit (sor av Abidjan) . 
Onsdag 11 /1 o 
11 Sevrin Roald 11 satt 600 krok N 3°06' W 0°46' 7 stko yellowfin derav 4 
skadet. Satt 450 krok N 3° 00' W 0°58' 1 yellowfino 
"Valderciy 11 satt 360 krok N 3°16' W 0°32' 3 stk. yellowfin. 
De to linebåtene går mot Tema for bunkringo 
"Henning" går ost. kl . 13 N 4°29' W 6°40'. Sett åter av småfisk (skip-
jack)o 
"Hindholmen" "Suloy" "Caribia 11 krysser sorost til N 4°39' W 8°43'. 
Int et setto 
"Longva" "Sibaldi" fra Monrovia kl 13. 
Helde r om vanskelige forhold for bunkring og proviantering da det er 
liten kaiplass og stor trafikk på havnen i Monroviao Vannet i Monrovia 
inneholder dysentsriamciben, og båtene lot derfor være å fylle vann. 
Torsdag 12/1. 
"Sevrin Roald" satt 600 krok N 3°48 ' W 0°39' 3 s tko yellowfino 
"Valderoy" satt 360 krok 1~ 3°44' E o0 4o' 12 stk. yellowfino 
"Henning" går osto klo 13 N 4°39' W 6°00'. Intet setto 
"Hindholmen" og "Suloy" kl. 19oOO, N 4°08' W 7°50 '0 Så en åte yellowfin i 
kveldingen, men fikk ikke kastet. 
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"Caribia" levert vann til "Longva" og "Sibaldi". "Longva" skal prove line 
sor-ostover mot de posisjoner "Sevrin Roald" fikk sine beste fangster, 
"Caribia", "Sibaldi" fortsetter ostover langs eggakanten, 
Fredag 13/1, 
"l::l~vrin Roald" og "Valderoy" går mot Tema, "Longva" 
W 7 12', 5 yellowfin, Satt 300 krok om ettermiddagen 
Ingen fangst. 
0 ') 9' sat~ 300 k5ok N 3 ~ 
N 3 23 'W 7 00' . 
"Henning" fremme i Bot t omless Pit. Kastet på en fin åte yellowfin kl.15.30 
Det ble bom. Så flere åter utover dagen? men fisken var bare oppe et oye-
blikk. 
"Caribia" lev ert olje og vann til "Suloy" og "Hindholmen", Sammen med "Si-
baldi" går båtene mot Bottomless Pit. 
Lordag 14/1. 
"Sevrin Roald" og "Valderoy" ankommet Tema kl. 10.00. 
''Longva" satt 300 krok N 2°55' W 6°19' 3 stk, Yellowfin. 
De ovrige båter ligger i Bottomless Pit.Mange og tildels store åter av 
yellowfin. "Hindholmen" to kast, "Henning" to kast "Sibaldi" et kast.Alle 
bom. Fisken stikker så snart den får foling med noten. Videre er her sterk 
ostgående strom som gjor det vanskelig å holde notene åpne. "Freedom"har 
gjort to kast i dette området, men skjont han har den not som er 500 fv .. 
lang og 70 fv. dyp ble det intet result~t. Noten er forholdsvis småmasket 
(ca.14 omfars not) og tung å snurpe. Den bruker mellom 15 og 20 minutter 
å snurpe opp, og så lenge klarer den ikke å holde noten skikkelig åpen i 
den strie strommen . Stangfiskerne fisker imidlertid godt. "Colombia" har 
idag fisket 18 tonn yellowfin. 
Lordag 15/1. 
"Longva" satt 300 krok N 1°26' W 5°20 1 26 stk. yellowfin derav 2 skadet 
av hai. Satt 140 krok om · ettermiddagen i samme område. 1 yellowfin. 
I Bottomless Pit er det idag overskyet, regn og litt vind. Lite å se og 
ingen kasting. 
Nandag 16/1 . 
"Longva" satt 400 krok N 1°25' W 5°20 1 16 stk. yellowfin. 
Flau vind og sol i Bottomless Pit . Mye fisk å se, men strommen er fort-
satt stri og fisken vill og vanskelig. 
"Hindholmen" og 11 Sibaldi 11 hvert sitt bomkast. "Henning 11 1 kast og fikk 
37 stk. yellowfin, tilsammen 640 kg. Storparten av stimen den kastet på, ' , 
kom seg imidlertid unna. 11 Freedom 11 har idag g jort to bomkast. 
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Tirsdag 17/1 • 
"Longva 11 satt 540 krok N 1°22' W 4° 01 ' . 21-i- stk . yellowfin. 
Fortsatt fine værforhold i Bottomless Pit,og bra med fisk å se. Men den 
er like urimelig å fange. Idag tilsammen 5 bomkast . ''Freedom" har gi tt . " i 
opp og går mot Takoradi. 
11 Sevrin. Roald n og 11 Valderoy" ut fra Tema kl. 19.00. Styrer mot 11Longva"s 
posisjon. Det minker med deres agnforsyning og 11 Suloy" ta r derfor omb ord 
agn og går sorover. 
Onsdag_ 18/1-2-
''Longva 11 satt 540 krok N 1°20 ' W 3°30~ 11 stk . yellowfin . 
0 0 . 11 Suloy" satt 400 krok N 4 10' \~ 3 00 ' . Ingen fangst. Mindre fisk å se i_ 1 
Bottornless Pit idag. Fint vær men ingen kasting. Stangfiskerne fisker 
imidlertid godt også idag. Foruten "Co l ombia" ligger her 4 store franske 
stangfiskere. En av dem har fisket 50 tonn på 5 dager . 
Tor sdag 12/1. 
"Longva 11 satt 540 krok N -1°23' W 4° 30 ' 12 stk yellowfin~ alle skadet av 
hai. 11 Suloy 11 satt 550 krok N 2°4 3 ' W 3°48 ' . 5 yellowfin derav 2 skadet, 
11 Sevrin ,Roald 11 sa,tt 680 k:i; ok Ncl,02.0 ' W2c2°4o ' 412 y_,1e.llorw:fin derav2 4kskadet av hai. Kveld satt 4-50 krok ~ 2 2) ' & 4-0 ' . · ye _low in aerav s aa.o-t. 
11 Valderoy 11 satt 360 kr ok N 2 20' W 3 14'. 3 yellowfin. 11 Vei.lderoy 11 rapp or"". 
terer om en japansk linefisker i samme område. Gikk ved siden av'den mens 
den dro line . Lina ble trukket med 6 - 7 knop s fart. I lopet av en halv 
time fikk den 15 yellowfin. Var fisken levende, ble den bedovet medelek~: 
trisitet for don ble tatt inn. 
11 Hindholmen 11 , 11 Henning 11 og 11 Sibaldi" ligger i Bottomless Pit. Mere fisk 
å se idag, men like vanskelig å komme inn på . 11 Sibaldi" kaster på en fin 
åte s om stod forholdsvis lenge oppe. Fikk fisken innkastet, men strom-
men la noten sammen for de fikk snurpet opp. Fikk noen få fisker. 
11 Caribia 11 går inn til Abidjan f or å bunkrec Skal undersoke om det er mu-
lig å få torket notene i Abidjan. Har også med en mann fra "Suloy" som 
skal til lege . 
Fredag 20/1 o 
11 Longva 11 satt 540 krok N 1°30' W 4°00 ' 33 stk yellowfin derav 25 skadet 
av hai. Om ettermiddagen kom den i kontakt med en japaner s om lå og drog 
line. Den fikk en og annen fisk, men mange var skadet av hai. "Longva 11 
satte 300 krok paralelt med japaneserens line. 5 yellowfin derav 2 skadet. 
"Suloy" satt 550 kr ok N 2° 21' W 4°10 ' 5 yellowfin, de fleste skadet av 
hai . 11 Sevrin Roald 11 satt 680 krok N 2°41' W 2°45 ' 8 yellowfin, derav 4 
skadet . Så fle1·e åter antatt å være skipjack blandet med yellowfin . 
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"Va l deroy" satt 560 krok N 2° 0 1' W 3° 32 1 " Bar e hai . 
11 car ibi a 11 f r a Ab i djan kl. 15030. Har fått anvist plass for 0ventuel l n ot -
torki ng, men p l assen lite tilf r edsstillende. 
I ngen fo r anledni ng i Bottomless Pit. 11 Hi ndholmon 11 et bomkast. Båtene ha r 
ellers sett br a mod fisk, men f unnet det nytte l ost å kaste.T o av de fr an-
ske stangfi ske rne avbrutt fiske og gått vestove r< Formodentli g fullastet. 
Hote i t r emannutvalget ombord i 11 Carib i a 11 om kvelden . I mote -
de l t ok også ski ppGrne på 11 Hindholmen 11 og 11 Sibaldi' 1 • 
En fan t å måtte avbryte f or sokene i Bottomless Pit. En dra f tet tre a l -
ternati~e f orslag f or ekspedis jon0ns vide r e drift : 
1 . Båtene torker s i ne noter i Abidjan og går ove r t il l inedrif t . 
2 . Under scik2r kystst r ekningen o stovo r mot Tema, hvor båten e kan få tci r ke t 
sine nota r . Li nebåtene f ortsetter fisket sammen med de japanske linefi s~ 
ke m e 
3. Hele ekspedi sj onen trekkes t ilbake t i l fe l tet mellom Fr eetown og Daka r 
En fan t at r esultatet av lincfor soken e h i tt i l vi ste små muligheter for 
l onn som dri ft, spesielt ut fra den k j ennsgjer ning at de båten e s om nå 
har dr evet snur p er minst ski kket f or l i n ed r ift . 
Til a l ternat i v t o var å i nnvende at Tema li gger nær mer e 400 nauti ske 
mil lenger ost, og at denne kystst r ekni ng nettopp var undo r sokt av ame-
r i kanerne uten positive r esultater. 
Tremannsutvalget gi kk derimo t enstemmi g inn f or a l te r nat i v 3. En va r v i -
dere av den mening at dersom f orholdene på vestkysten ikke nå hadde f or-
an dr et seg vesentlig ti l beste f or et notfiske, måtte ekspedi s jonene 
anses å være t otalt mislykket okonomi sk sett, og folgeli g bur de avvik-
l e ,:; . 
I t~leg ram ble Fisk0ridirektoren gj ort kjent med di sse syn småter . 
11 Henning 11 1 11 Hi ndholmen 11 og 11 Si baldi 11 begynner å gå vestove r o 
11 Ca r ibi a 11 går sor mot linefiskerne. 
Lordag 21/10 
11 Longva 11 satt 540 k rok N 1° 20 ' W 3° 17 ' • 12 yellowf i n der av 1 skadet av 
ha i o 
11 Suloy 11 satt 550 krok N 1°25 1 W 4 °1 0 ' 
11 Sevr in Roald 11 satt 680 krok N 1°1 5 1 
skadet . 
7 yellowf i n . 
W 2°54 ' 4 stk . yollowfin der av 2 
11 Valderoy 11 satt 340 krok N 1°20 1 W 3° 40 1 4 stk. yollowfin derav 2 . ska-
det. 
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11 Caribia 11 levorer en del pr oviant til båtene, o g mottar fisk i poso 
N 1°20' W 4°00 '. Er ferdig kl. 22 . 00 og begynn0r å gå med kurs for Cape 
Palmas . 
Sondag 22/1 • 
11 Longva 11 intet bruk ute. 
11 Suloy 11 satt 300 kr ok N 1°1 5 ' W 4 ° 20 ' 8 yellowfin + 6 oppsp i st, 
11 Sevrin Roald 11 satt 450 krok N 1°40 ' W 4 °1 8 ' 3 yellowfin +1sverdfisko 
11 Vald e roy 11 satt 300 krok 1°43 'N W 5°00' . 25 yollowfin + noen få opp -
sp i st av ha i . 
" I-lenning 11 , 11 Hindholmen 11 og 11 Si baldi 11 kl. 19o00 i po s o N 4 °4 5 ' W 9° 0 Har 
int0t sett. 11 Caribia 11 passerte Capo Palmas kl. 24oOO. 
Mandag 23/1 . 
11 Longva 11 går nordv0st o kL 13 oOO N 3°11 ' W 8°38 ' 
11 Suloy 11 satt 550 krok N 1°52' W 5° 54 ' . 6 y8llowfin. 
11 Sevrin Roald 11 satt 680 krok N 2° 20 ' W 5°40 ' 10 yellowfin + 10 seilfi sk . 
11 Valderoy 11 satt 360 kr ok N 2° 09 ' W 6°1 4 ' 1 yellowfino 
Snurperne meldte klo 19 . 00 N 6° 23 ' W 11°35 ' 0 Intet sett. 
11 Caribia 11 kl. 19000 N 5°50 ' W 10°50'0 Intet sett . 
Tirsdag 24/1. 
11 Longva 11 satt 500 kr ok N 4 °1 7 ' W 10°30' 1 yellowfino 
11Suloy 11 satt 550 krok N 2°40 ' W 8 ° 00 ' o Ingen fangst. 
11 Sevrin Roci.ld 11 satt 680 krok N 2° 50 ' W 7° 20 ' 7 yellowfino 
11 V~~~~l~y 11 satt 340 krok N 2°56 ' W 8°32 ' o 4 yellowfin + 4 oppspist. 
Snurp0rnelk1 . 13 . 00 N 7°26' i eggakanten. Intet sett. 
11 Cari bia 11 kL 13o00 N 7°20 ' i eggakan ten o 
Onsdag 25/1. 
11 Longva 11 går nordvest, klo 13.00 N 6°1 9 ' i kantcmo 
11 Suloy 11 satt 550 kr ok N 3°00 ' W 10°00 ' o 3 yellowfino 
11 S ev rin Roald 11 satt 680 krok N 3°l+9 ' W 9°28 ' 1 oppspist yellowfini 15 
stk. seilfi sk o 
11 Vald e roy 11 satt 360 krok N 3°50 ' W 10°20' 2 yellowfin + ende l seilfisk, 
Snurperne krysser eggakanten nordover . Klo 13000 N 9°1 7 ' W 16°10' . Sett 
endol stangfiskere~ ellers intet o 
11 Caribia 11 klo 16 . 00 N 11°02 ' W 17°13' o Er nå kommot inn i passatbeltet~ 
med vindstyrke labor bris fra nordosto 
Torsdag 26/1 o 
11 Longva 11 går inn til Freetown for å for soke å få s olgt hai. Ankom kl. 
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11 . 00. 11 Suloy 11 satt 550 krok N 4 °50' W 11 °50' . 5 seilfi sk. 
11 Sevrin Roald 11 og 11 Valderoy'' ikke bruk ute. Meld te kl. 13. 00 N 5°52' 
w 13°10'. 
11 Henning 11 , 11 Hindholmen 11 og 11 Sibaldi 11 krysser eggakantcm nordover. KL 
13.00 N 11°4~J i kanten. F;i~k nordiig bris, intet.å se~· 
11 Caribia" kl. 13.00 N 13°20'. Frisk vind 5 intut sett. 
Fredag 27/1. 
11 Longva 11 ut fra Freetown kl . 12.oo. Fikk solgt sin hai, men dårlig e priser, 
Krysser eggakanten nordover til N 9°00'. 
11 Suloy 11 ikke bruk ute. Kl. 13.00 N 6°21' W 14°20 '. 
"Sevrin Roald 11 satt 450 krok N 7°40' W 14°00'. 3 yellowfin, 4 seilfisk. 
11 Vald e roy 11 satt 300 krok .N 8°15' W 15°32'. 5 seilfi sk , 
?inur_P,ernc til Daka;r fc.:r å torke s_inc not or. Ankcr..l kL 18. 00. 1 Car1bia'' ligger pa DaKarfeltet. Laber bris, s om spakner noe utover dagen. 
Flere stangfi skere passert på vei sor. Snakket med en av dem,som rådet oss 
å gå til Abidjan, for der var det mye fisk. Han lot os $"ellers forstå at 
det var lite fisk på f eltet . 
Lordag 28/1 . 
"C ar i bia 11 til Dakar, ankom kl. 9, 00. Tremannsutvalget holdt motEtlimiddel-
bart ette r ankomst, og det ble besluttet å anbefale kontrakten med 11 Cari-
bia" oppsa gt . En fant at båten kunne være klar til å forlate feltet 1. 
februar. 
·Ettersom fiskebåtenes kontrakttid g j elder inntil 15 . mars og rederne er 
interessert i å ha båtene liggende ut tiden, vil en anbefale fiskerne å 
fortsette med linedrift etter makrellhai (en slags håbrand) og sverdfisk 
i Senegalbukten (Se rapport over "Johan Hjort1 1 s afrikatokt 1959). 
Fiskeridirektoren ble underrettet om s ituasjonen pr. Telex. 
Mandag 30/1 . 
"Linebåtene 11 ankom Daka r om kveldGn. Ha r kryss et eggakan ton mellom 
Freetown og Dakar ( gått om dagsn, lagt rolig om natt en) uten å se en 
eneste konsentrasjon av fisk. Melder også om frisk vind nordenfor ti-
graden . Stangfiskerne ligger og fisker vestenfor Konrakry, men fisken 
går spredt og viser seg lite i ov erflaten. 
Tirsdag 31 /1. 
Ligger i Dakar. Båtene tar inn resten av sitt agn og forskjellig annet 
de har hatt liggende ombord i 11 Caribia 11 • 
11 Sibaldi 11 går ut kL 19 ,00. Den skal sorover igjen for å fiske sardinella 
som den skal ha med h j em som prove. 
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Torsdag 2/2o 
Mottok Telex fra Fiskeridirektoren om at "C aribia" var oppsagt 1 o febru -
ar o 
Fiskebåtene gjor seg klar til å begynne linefiske i Senegalbukten, og for-
later Dakar i lopet av ettermi ddagen, Eventuell fangst av sverdfisk og 
makrellhai skal fryses og tas med hjemo 
Alle data vedro r ende fisket skal sendes Fi skeridirektoratet umiddelbart 
etter hjemkomsto 
Tremannsutvalget anser n å sitt arbeide avsluttet. 
Sammendrag og konklusjono 
Hele ekspedisj onens fangst av tunfi sk ble omlag 20 tonn, hovedsakelig yel -
l owf ino Fiskoforsoket ble således t otalt mislykket, og etter som forvent -
ningen8 var hoye, ble skuffelsen desto storre for fiskerneo Ifolge den of-
fisielle statistikk, fisket 60 franske fiskebåter cao 5o500 tonn yellow-
fin ( NoBo franskmennene kaller yellowfin for albacor e ) ilop et av samme 
tidsrom og på samme felt . Årsaken t il ekspedisj onens mislykkede r esultat 
skulle så l edes vær e ganske innlysendeo Vår e fiskeredskaper var ineffektive 
under de herskende fiskeforhold, 
Båtene var utstyrt for notfiske og linedrifta Slik tunfisket drives i de 
vestafrikanske farvann, og disse redskaper basert på vid t for skjellige 
fiskeforekomster og fiskefelta Forhold for et notfiske finner en forst og 
fremst i de kystnære farvann, hvor f isken beite r i overflate lagene o Men 
her biter ikke fisken på flytelineo Forekomster for linedrift finner en 
derimot langt til havs, yellowfin finner man praktisk talt over hele det 
tropiske belte av Atlanterhavet, mer eller mindre konsentrert i de ulike 
områd ero Mens forekomstene i de kystnære farvann fortrinnsvis består av 
ung og delvis umoden fj_sk, består fangsten man får på linetil havs av de 
eldr e aldersgrupper av yellowfino Disse ses meget sjelden i overflaten, 
men synes å ha sitt beiteområde i Cao 15 - 25 fv . dyp, daVoSo i eller rett 
ov er temperatursprangskiltteto Det kan her nevnes at v i finner det samme 
forhold når det gjelder forekomstene av makrellstorje i de norske farvann 
kontra forekomstene i Nordsjo området . 
I de kystnære fa rvann er de hydrografiske forhold mindre stabile enn ute 
på det åpne hav, og man må derfor regne med at forek omstene inne ved land 
blir mere variableo Et slående bevis for hvor hurtig en s ituas jon kan f or-
andre seg, fikk vi se nede på kysten av Ghana (beskrevet i rapport av av -
delingsleder Finn Devold)o Da ekspedis jonen forlot feltet utenfor Abidjan 
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var der fortsatt ingen konsentrasjoner av yellowfin utenfor Cape Three 
Points, En vil derfor presisere at de få fiskeobservasjoner vi gjorde i 
denne periode, ikke kan danne grunnlag for en generell vurdering av fore-
koostene av yellowfin på kyststrekningen Dakar - Abidjan, spesielt uVfra 
den kjennsgjerning at franskmennene betegnet sesongen som den dårligste 
siden do startet sitt fiske her i begynn elsen av 1950 - åreneo 
Som det fremgår av rapporten, observerte vi praktisk talt ingen konsentra -
sjoner av yellowfin på kyststrekningen Dakar - Freetown i januara Likevel 
fisket de mindre franske stangbåtene daglig i dette området,og flere av 
disse hadde i lopet av januar brakt iland over 50 tonn yollowfino Fisk 
måtte det således være, men den gikk sannsynli gvis spredt og viste seg 
sjelden over vannet . Det liggur nært å tenke seg at dette kunne skyldes 
mangel på konsentrerte stimer av matfisk ute på eggakanten? og her er vi 
inne på et meget viktig forhold når det gjelder stangfiske kontra not -
fiske, 
Stangfiskerne fisker som kjent med levende agn s om de oppb evarer i store 
spesialarbeide tanker montert i båteno Agnet benyttes forst og fremst som 
lokkemat. Når fiskerne har mistanke om at der er fisk i nærheten,et napp 
på en dorg de har ute, eller et eprett i overflaten, begynner de å kaste 
ut levende småfisk, vanligvis sardinella eller ansjos, Det de faktisk gjo r 
er å lage en liten kunstig stim av småfisk som tunfisken samler seg i og 
så begynner de å fiskea Sannsynligheten taler for at er der mange naturli-
ge stimer småfisk i samme område, er sjansene mindre for a t dette skal 
lykkes, og kanskje enda v i ktigere, at det skal lykkes å holde fisken sam-
let i lengre tidsromo Et godt stangfiske skulle således være begunstiget 
av det vi kaller dårlige åteforhold. Men er åteforholdene gode, noe som 
er en absolutt betingelse for heldig utfall av et notfiske, blir sjansene 
for stangfiskerne betraktelig redusert. 
Observasj oner ombord i "Johan Hj ort" underbygger denne teori. Som nevnt i 
Devolds r apport provde vi metoden med levende agn utenfor Cape Three 
Points, men med vekslende hell, Vi kjorte oss flere ganger inn i svære 
stimer yellowfin og kastet ut store mengder agn uten at fisken r eagerte 
det minste på vårt generose tilbudo En gang lyktes det os s imidlertid å 
samle yellowfin langs skutesiden og vi holdt den der i over en halv time o 
Men da startet vi operasjonen i et område hvor der var svært lite fisk å 
se, bare enkle sprett som fiskerne siero 
Området Freetown - Dakar er franskmennenes beste fiskefelto Januar pleier 
å være hoysesong og det er hevet over enhver tvil at det er betydelige 
- 1 'l ..., 
kvanta yellowfin stangfiskerne har brakt i land i Dakar de senere åro Se-
songen 1960 - 61 blir betegnet s om meget dårlig, grunnet svikt i forekom-
stene av tunfisk på de vanlige felto En må derfor si at nordmennene var u-
heldig i valg av tidsr om for dette fdrste forsdk. Ekspedisjonen gj orde i-
midlertid den erfaring at fisket med levende agn kan gi et godt r esultat i 
områder hvor dor absolutt ikke finnes for hold for snurp enoto En må derfor 
i kke se bor t fra den mulighet at om ses ongen i Dakarområdet hadde vært nor-
mal , kunne utbyttet for vårt vedkommende stort sett blitt det sammeo 
Når det g jelder fiskeforekomstene i Bottomless Pit, må disse betegnes som 
gode. Det var mange og tildels store stimer av yellowfin å se, den stod i 
t ette knut er som storja på norskekysten gjor om hosteno Enkelte stimer -
· kunne stå oppe r elativt lenge, mens andr e var oppe bar e et oyebli kk. Det 
syntes mest sannsynlig at det var mangel på åte s om også her gjo rd e seg 
g j eldende . I hvert fall var det helt andr e forhold i Bottomless Pit enn 
de vi så utenfor Cape Three Points i midten av november, hvor småfisken , 
(ansjos) f akt i sk lå torr på sjoen dor yellowfinnon holdt måltid. 
Det kan imidlertid ikke benektes at i Bottomless Pit var der en viss mu-
lighet for snurp efi skeo Det hend te således flere ganger at fisken stod 
oppe såpass lenge at snurperne klarte å sette den inne og at snurping en 
var påbegynt for fisken forsvant. Regnet etter norske forhold, dcVoS . 
snurpefisket etter makrellstorje på norskekysten, vil en med det utstyr 
de nor ske storjeforskerne nå har, vanligvis få fangst når storja står opp e 
såpass lenge . 
Når det g j e lder ekspedi sjonens snurpebåtor var 11 Sibaldi" utstyrt med sil-
denot som ble satt fra dorryer, 11 Hindholmen 11 hadde med torskenot, mens 
11 Hennin g '1 hadde med både torskenot og stor j eno t. "Sibaldi 11 med s in småmas -
kede not var selvfolgelig mest skjenert av den relativt stri e st rommen i 
Bottomlo ss Pit . 11 Hindholmen " s torskenot var også svært vanske lig å arbei -
de med under de herskc:nde st ramforho ld. Dertil kommer at en båt som 11 Hind-
holmen" er lite egnet for hekksnur ping, spes i el t på grunn av for liten 
motor i r elasj on t il båtens storrelse"Den ble for lite manovreringsdykt i g. 
11 Henning 11 derimot var otter min mening den som hadde de storst e mulighete r 
f or fangst av snurpere i Bottomless Pit, amer ikaner ne inkludert "Henning" 
brukte storjenoter, og h~r fikk on tydelig se de fordeler Varholm s notkon-
strukson har fremfdrt d~ amerikanske stdrjeno tene. Hele den amerikanske 
noten er som kjent laget med samme t rådtykkelse og maskevidde . I den nors~ 
ke storjenot er dot bare torkeposon som er g jort sterk nok til å holde 
fisken 7 storparten av noten tjener bar e som et skr emmegarn med store masker 
bundet av meget tynn tråd. En slik not vi l gli let t ere g j ennom s jo en. Den 
blir l etter e å snurp e og der det er mye strom blir den lottere å holde åpen 
enn en tykkere og mer småmaske t not. 
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Amerikanerne brukte 18 - 20 mann å snurpe opp sin not? men for de var kom-
met så langt i kastet, hadde strommen satt ncten deres sammen så der var 
ikk0 plass til fisk i det hele tatto "Honning"s storjonot stod derimot 
svært fint i den strie strommeno At han likevel i kke klarte å f c:~nge fi sken 
tror jeg kom seg av at noten hans var for liteno Don var bare 200 fvo lang, 
og han kom derfor a lt for nær fisken und er kastingcno Vid0re var den ikke 
mer enn vel 30 fv" dyp, og det var kanskje dot mest avgjo r ende for det 
negative r osult2to De t or hovet ov er enhvor tvil at på ncrskekyston spil-
ler temperatursprangskikt e t en vesent li g r oll e for stor j efisketo Er dette 
skiktot utpreg et e g lig ~.o r såpass hoyt at not8ne skjær er unde r skikt et, e r 
fiskerne nærmest helt sikkdr på f angst dersom de klarer å ring e fisken in-
n e o Skikt8t virker som en bunn i noten. I tropene lig ge r temperatursprang-
skiktet dypere enn i do temperorto f ::. rvann o I folg e da ta tatt ombord i 
"Johan Hjort" liggG r skiktot i ca. 50 metors dyp, i de kystnær e farvann 
ne o hoyere enn l enge r ut0 o 11 Henning '' s not ville sål0des ikke r ekke ned i 
dotte skiktet und er snurping, og fisken kunne uten forhindring er stikke 
under noten og komme opp igj en på utsideno Dette hendte tilsynelatende 
flere gangere J eg er derfor av den bestemte oppfatning at de storjenoter 
som brukes i Norge i dag? not er som er opptil 400 fv . lange og 60 fv. dype 
ville klart å f ange fisken vi obs erverte i Bottomloss Pi to 
Om for ekomsten e av yellowfin for linedrift? er der som kjent disse japa-
nerne utnytt ero Samtidi g fi sker do en de l albacor~o Albacoren e r ingen ty-
pisk tropisk fisk, såsom yollowfinnen, men er spes ifikk for dat man kal-
l e r do subtropiske f a rvanno Imidlertid kan man treffe på a lbacor e også i 
t r op ene, mon hGr finn e r en den i de dypere vannlag 7 doVoSo und er tempera-
turskikteto Vi provde å samle alle tilgjengelige rpp lysninger om det ja-
panske linofi skot , v i snakket med japanske fisk er e 1 mod f0lk i l and som 
hadde mad japanerne å gjci r e OoSoV . Opplysni nger fra forskjellige hold ty-
der på at japanerne nå driver med cao 30 - 40 båter i det ostlige Atlan-
t...::rhav. I desember - j anua r fisket de fleste sci r 12nfor ekvator, nærmere be -
stemt i e t b~lte mellom 10 og 15°so r . Ho r fisket de både albacore og Yel-
lowfin . En del båt0r har imidlertid fi sket noe l en ger nord, i nærhoten av 
ekvator fra inner st i Guineabukt en til ca . 5° vesto De fi sket bare yellow-
fin, og det va r disse vår e; båt""r hadde kontakt med omkring 20. j anua r, Ja -
panerne drifter med fr~ 300 opptil 500 liner a ; 150 fv. pr dag, og if~lg e 
oppgaver fra fe;rskjt:;llige held fisker de g j ennomsnittli g omkring 10 t0nn 
e.nna 
pr. dogno Vi fikk vid0re forståelse av at det beste fisket/foregikk i det 
sorligste områd e? men at fisken trakk nordov er utov er våren, 
På grunn av våre bå t e rs korte aksjonsradius (3 av båtene hadde vann for 
r 
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bare 14 dagers forbruk) var linedrift i det sorligste område utelukket . I 
område omkring ekvato r fant vi ikke forhold s om kunne gi håp om lonnson 
drift med våre r e dskaper. I perioden 15/1 t il 21/1 fi sket "Longva " g j ennom-
snittlig 19 fi sk (ca. 900 kg.) pr dogn, men nærmer e 1/3 av fisken var ska-
det av hai. "Longva " driftet med ca. 50 liner a 150 f v , skj ont om den had-
de brukt dobb elt så mye line hver dag, noe den nok kunne klare, ville den 
likeve l i kke ha oppnådd lonnsom drift. En j 2pan eser, s om kan drift e med 6-
10 ganger så myo line pr. dag , kan derimot f å linedrift basert på slike 
for ekomst er til å svar e seg. 
Skjont om denne ekspedisjonen ble mislykket er j eg likeve l av den mening 
at tunfiskforekomstene i de vestafrikanske f a rvann gir muligheter som kan 
utnyt te s også av norske fiskere. J eg fikk også det inntrykk at dette var 
en a lmindelig opp f a tning blant de nor ske fi sk erne som deltok i ekspedisjo-
n en. Med de erfa ring er on nå har ho rt, skulle e t nytt provefiske ha gode 
mulighe t er for et h e ldig utfall, forutsatt a t bå t en e får don nodvendig e 
utrustning . Det er et t er min mening to v eier å gå, linedrift på de t åpne 
hav, eller fi sk e i de kystnære f a rvann. For linedrift g j elder det forst å 
frem s t å oke vårt drift s t empo .. Båren e må utstyres med de hjelpemidler ja-
panerne benytte r seg av , og de r es driftsmetode kopieres. Til linefisket 
trenger en forholdsvi s store bå ter, som kan være uavhengig av f orsyning er 
i 6 - 8 uker . 
For fiske i de kystnære f a rvann kan man sat se på to r edskapstyp er, fiske 
med levende agn og snurpenot. Fisk e med l evende agn e r langt mindre sjan-
gsebetonet enn snurpefisket . Og slik forholdene på Afrika-kyst en fortonet 
seg for oss, er der utforsvarlig å satse noe på kystfi ske uten å ha båter 
utstyrt for stangfisket. Men stangfisket og snurpenot kan utmerke t godt 
kombineres. Ncten kan ligge på hekken og kan vær e klar t il bruk når betin-
gelsene for notfiske er t ilstede . Det vil utvilsomt for ekomme situasjoner 
hvor snurpenoten e r å for et r ekke, og en s lik kombinasjon vil etter min me-
ning gi våre båt~r betydelige ford eler fr emfor de båter som nå drift er i 
disse f arvann. Noten må eventuelt vær e lag e t ~~/kuns tfib er s toff ,da en må 
slippe nottorking. Det kan her nevnes at våre no te r lå våte i 14 dager 
uten at det var sk j edd noen påviselig r eduksjon i trålens bruddstyrke, 
Men brukbare forhold for nottorking finn er en f akt i sk ba r e i Dakar og Te-
ma, og en bommullsnot vil sål edes r edus e r e båtens fi skemulighe t e r betrak-
telig . 
